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í a  Fabril M alap d a
Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua 
de Andaiuefa y de mayor exportacidVi 
D E
3ojf itidatgn Bpfldsra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de oledra 
irtlíicia! y granito.
Depósito de cemento porílaad y cales hidráull
CBS.
Se recomienda al público no confunda mis artí 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan muchu 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2 .—MALAGA.
hiera escalado el preeminente lugar que sólo a l- .y  los últimos á Vitoria, donde se encuentra de
A A V guarnición el regimiento á que pertenecen, 
cadeza V dL S , í f  S L »  l  En la estación estuvieron' á despedirlos las
claramente cuánto valía Luis Qrarite, aqueFpintor i ^ ^  banda de música del
impecable del que se podía decir, como de Andrea regimiento de iiorbón.
Y a  saben n uestros lecto res  la 
íución de e s ta  sim pática S ociedad .
H a dado un m anifiesto al pueblo. F s  lar­
go. V am os ¿  e x tra cta rlo . T ra s  dé un preám ­
bulo b re v e , tra ta  de la «labor política.»
A spira la Jo v e n  Andalucía á  im plantar la 
República; p ero  no se  satisface  con el sim­
ple cam bio del poder hereditario por el po­
der e lectiv o . A nhela transform ar toda la 
raigam bre d e nuestro  sistem a político tra ­
dicional.
R econ oce las diferehciaciones étn icas que 
caracterizan  ¿ E s p a ñ a .  P ide la autonom ía  
de los M unicipios y  com prende la eficacia  
de los vínculos fed erales.
M erecen  s"er reproducidos textu alm ente  
estos p árrafos:
«Hombres modernos, concebimos la pa­
tria opuestamente al significado formulista 
que es de uso corriente. Nuesíre. 'natíia no 
es un límite geográfico, sin alma In terior, 
sm vida ideal, sin fu eria  y  sin riqueza, su­
jeta á los caprichos de la diplomacia ó á 
las tradiciones ,dé la historia. Los límites de 
nuestra patria se extienden en toda la lon­
gitud de nuestro sentimiento moral, llegan
h asta  el puulu en qu^ nuesirus lu ten d ea  
ideales se  com penetran y  viven . Y  nuestra  
aspiración suprem a, nuestro anhelo polar 
con siste  en la unidad y  organ ización  de la 
humanidad en tera, constituida por la  trab a­
zón  colosal del sistem a fed erativo , teniendo  
p or b ase  y  p or acción  la libertad, que es  el 
gérm en  fecundo d é l a  vida y  la justicia, 
que es  el atributo sancionador de la liber­
tad .
Com plem entando e sta  orientación, com ­
b atirem os, h asta  derruirlo, el privilegio que 
rep resen ta  la redención del servicio  militar 
y  contribuirem os á  que llegue á tom ar un 
c a rá c te r  voluntario la ca rre ra  de las arm as. 
Entendiendo, que consideram os la  ob ra del 
E jército  com o una exp resión  de garantía  
para la p az  pública y  ja  justicia, nunca co ­
mo una fu erza rep resen tativ a  de un estado  
de presión ciudadana y  de abom inables 
servidum bres.»
L a  labor m oral de la Jo v e n  Andalucía  
digna en todo de jóv en es.
T rab ajem os— dice— p ara  h acer d esap a­
recer de la sociedad  las injusticias, las tira­
nías, los servilism os que la oprimen y  d esa­
parecerán del ciudadano los vicios, los 
errores, los prejuicios que pueda sustentar.
C reará  cen tros de cultura, batallará por  
la independencia del poder civil, por la se ­
cularización de las funciones públicas y  s e ­
paración de la iglesia y  el E stad o .
L a  labor social, am plísim a p or el ideal, 
se  con creta  en  fundar socied ad es, co op era­
tivas, y  pedir leyes  ob reras, rectificar los 
códigos, e tc .,  e tc .
E l m anifiesto lo firma en Sevilla la junta 
d irectiva: J .  D om ínguez B arb ero , F ran cis­
co  M a sco rt, F ran cisco  Irla, Rafael Rubio 
C arrión , Antonio A lonso, Enrique B aris , 
M anuel Brionde, Ricardo M ajó, Antonio 
G . P é re z , J o s é  N ieto y  C arlo s  S haw .
Aplaudimos e s a  n u eva organización que 
en el fondo es  una ram a del partido federal, 
cuyo p rogram a le  sirve  de b ase  y  le p resta  
savia .
es
del Sorto, que era un pintor sin defectos; los ex­
pone don Isidro Ron; de este mismo pintor hay 
tres cuadros más, uno propiedad del Ayuntamien­
to y dos del conocido artista Guerrero del Casti­
llo.
De Martínez de la Vega, present? el señor 
Lafont, más de veinte dibujos y pasteles, que, 
aun viendo manchas ligeras y esbozos rapidísi­
mos, acusan la habilidad y el telento de aquel pin­
tor de temperamento brioso y de imaginación fe­
cunda.
La Academia de Bellas Artes ha enviado, una- 
marina del ilustre Ocón, de asunto holandés y que 
es de los más castizo y sólido que salió de su pri­
vilegiado paleta.
Dos cuadros hay de Boigas Aguilar; uño del 
Ayuntamiento y el otro, del distinguido pintor 
Capulino Jauregui; este malogrado Bóiguita, 
como le llamaban sus compañeros, ínürió siendo 
un niño, y era tal su talento que se le tenía como 
una de las mayores esperanzas del Arte Nacional 
JUn precioso ¿>Oífê d/z ostenta la firma de Gal- 
bien, el sabio catedrático de la Escuela de Be­
llas Artes; lo presenta la Academia. |
De MillánFérriz hay Uña marina bastante buena 
que expone una hija suya,
De Ceppa un cuadrito de género, lleno de gra­
cia pintoresca; es del Ayuntamiento.
De Murillo Bracho dos cuadros de flores; pin­
tados con la minuciosidad y la justeza que fueron 
sus dos más -salientes cualidades; pertenecen a' 
Ayuntamiento.
Una primorosa tablita, con unas rosas de té, 
que parecen recien cortadas de sus frescos tallos, 
con la firma de Rodríguez Salinas, lo presenta el 
notabilísimo artista Murillo Carreras.
De Lengo l/na gitana propiedad del Ayunta­
miento.
Una media figura de Santa Rosa, debida á Ni­
ño de Guevara,y que es una preciosidad,lo expone 
el señor Ruiz.
Y  de Manrique de Lara una «Ascención del Se* 
ñ®r», pintura sobria y severaj es dél señor Châ * 
Vero, cónsul de MéXiCo.
Estas són las obras que más se destacan y, co­
mo puede comprenderse de esta rápida y deslaba- 
zada reseña, son muy dignas de ser miradas y 
admiradas; primero, porque es agradable, siem­
pre, visitar una galería de cuadros, y segundo, 
porquesería un debido homenaje á M preciara 
memoria de los notables pintores malagueños que, 
aún después de muertos,libran batallas por la cul­
tura y por el prestigio de lo que fué su patria que-• •■4a j"  ̂ ^
La instalación de prbfesionales fotógrafos es de 
primer orden.
De los talleres foto-mecánicos de la Escuela 
Superior de Artes Industria'es,que dirige el habilí­
simo profesor señor Murillo Carreras, hay una 
instalación magnífica.
Las fotografías que reproducen estátuas, cua­
dros y dibujos, son asombrosos de verdad y deli­
cadeza; no hay un desentono, siquiera, y, por muy 
poco que se entienda de estos casos verá cual­
quiera hasta dónde el señor Murillo ha conseguido 
vencer dificultades.
Es una enseñanza que unlüa á las de grabado, 
fotograbado, litografía y Otros similares, dicéti 
muy alto de ios que las difunden.
Don Demetrio López, dueño de Photo-Hall hace 
una hermosa exhibición de trabajos de sü reputa­
do taller; los retratos parecen sér áu especialidad, 
por lo hábilmente que conservan su Carácter, ^ 
expresión habitual ios retrátósj co?a más difícil 
de conseguir de Ib que á primera vista parece.
Osuna na demostrado, una vez más que es un 
consumado maestro; toca todos los géneros yen  
todos se destaca como bueno; el interior del eetu  ̂
dio del insigne y sabio artista Müñóz Degrain, es 
primprosoi. las eécehas da la playa, conseguidas 
5Íti obturador instantáneo, superiores, en suma, 
nada nuevo, porque, de antiguo, sabíamos lo que 
sabe hacer Se presenta fuera de concurso; sin 
duda para no ser inconsecuente con ,1a inesperada 
protesta, que él fomentó, de los profesionales.
Don Diego Calléy de Huelva, tiene una instala­
ción muy buena; entre las hermosas pruebas que 
presenta, hay dos efectos de luna preciosos.
E l señor Torres Molina, de Granada, un es fo­
tógrafo digno de hombrearse con los mejores en­
tre los mejores; maneja la luz de una manera so 
berana; presenta dos gomas muy bien hechas.
Entre los aficionados hemos visto pruebas muy 
bonitas de los señores Salomón Conejo, Vives, 
Cobos y otros.
Merecen un entusiasta aplauso los señores Gar­
cía Herrera, Rivas Beltrán y Murillo Carreras, 
organizadores de este interesante y cultísimo nú­
mero de las fiestas malagueñas.
F. Bermudez Gil.
Desde el tendido
O  r *  o  »
Compalía 5 frcati i Saa Tetwo
Gran surtido en crhtaUS planos y de aparadores
Almacén de loza y  cpistaly cuadpos y  espejos.— Supfido comple'Sio en artículos p ara cafésg fon­
das y restaupantsy vajillas^ Juegos de lavabo y objetos propios p ara  regatios.
8  “ casa,, avir
La Exposición de cuadros de pintores malague- 
fíos fallecidos, y de fotografías artísticas, de pro-1 
fesionalés y aficionados, que tiene lugar en el gj f
lón de actos de la Escuela Superior Artés In 
dustriales, ha sido un feliz acierro, del que pue­
den sentirse satisfechos, suq hábiles organizado­
res.
No es muy numerosa, pero nada importa; en 
Cambio, es muy interesante Las firmas que más 
reputación tuvieron, y que más interés despiertan 
fen aficionados y coleccionistas, figuran en este 
Certamen cultísimo y simpático.
DeVinsigne Ferrándiz, fundador de la brillante 
escuela malagueña, maestro de maestros, hay tres 
obras: l.° Un retrato de su mujer que, por su fi- 
rura, su sobriedad, su carácter y por la dificilfsi- 
■ma facilidad de su factura, podría resistir, y en 
muchas ocasiones con ventaja, la comparación, 
con los'maravillosos retrato^^de Moro, de Coello 
y de don Vicente López, á quienes se parece en la 
7nanera: lo presenta su hijo, el notable y conoci­
do pintorFederico Ferrándiz; 2.° un cuadro de gé­
nero, de los que tanta fama le dieron, bri lantísi- 
mo de color y preciosamente dibujado,que se titu­
la «Hasta los bravos se rinden»,lo presenta el .há­
bil é ilustrado músico Sr. Zambelli;y 3.° propiedad 
de la Academia de Bellas Artes, que tiene el inte­
rés de que fué su primer cuadro; se titula «Orfeo»
De Talavera hay dos preciosidades; el famoso 
♦Pescador» conocido en todo el mundo, porque la 
•fotografía y el grabado*lo popularizaron,y «El en 
sayo interrumpido»,'cuadrito de género, tan ex­
presivo ,y alegre, y tan jugosamente pintado que 
hacen de la pequeña tabla una joya, el primero, es 
propiedad del Ayuntamiento, y el segundo, del 
entendido coleccionista señor cónsul de México. 
Talavera murió bastante joven, de otra suerte hu-
ijigresii k r z a s
En las primeras horas de la mañana de ayer, 
fondeó, en nuestro puerto, procedente de Meli- 
11a, el transporte de guerra Almirante Lobo, 
conduciendo el regimiento de caballería de Ma­
ría Cristina y los escuadrones expedicionarios 
del de Alfonso XIII.
A recibir á los expedicionarios acudiCTon á 
los muelles, el gobernador señor don
Francisco Villalón^ comisiones y represehta- 
ciones de ¿jiferéntes cuerpos de esta gUaf-
regimiento de María Cristina viene al 
mando del /comandante ’ dpn Miguel Carrasco  
Ruiz, figurando en él, los capitanes don Manuel 
Guillén, don Luis Vázquez, don Antonio Ma­
rín, don Filiberto Ramírez y don Juan Muñoz y 
los tenientes don Antonio B afea, don Enrique 
Domínguez, don Alfonso Margallo, don Ma­
riano Forte y don José Saldaña.
Médico, don Alberto del Rio. Capellán, don 
Augusto García, Veterinario, don Jacinto Pin­
zón y don Luis Llerot y profesor de equitación 
don Salvador Escoto.
Se compone el regimiento dé 346 soldados y 
33 caballos.
Los escuadrones de Alfonso XIII están al 
mando del comandante don Antonio P érez y se 
componen de 182 individuos de tropa y  14 ca­
ballos. - .
La oficialidad está integrada por los capita­
nes don Francisco A retaga y don Juan Jimé 
nez Echevarría, y  los tenientes don José Ro­
dríguez, don Pedro Alcorta, doa Agustín Min- 
det, don José Masó. -
Como médico figura don Manuel Arnáo.
. Cuando las fuerzas hubieron desembarcado, 
se dirigieron al cuartel dé la Aurora', donde se 
les sirvió un rancho extraordinario.
A las diez y veinticinco salió un tren militar 
conduciendo al regimiento de María Cristina y 
los escuadrones de Alfonso XIII.
El primero marchó con dirección á Aranjtiez,
La pípotécnia y Barpílapp.
”Las buenas yuntas-..” - - T res  
diestpos y un siniestpp.
A  nosotros no nos extraña, ¡quiál.^ue Ba- 
rrilafó componga un carteliio á su gusto, que 
lo desbarate, que tenga quebraderos de. cabe­
za con ganaderos y estoqueadores, que se 
chotee del réspetabie y que no cumpla nunen 
exactamente sus compromisos; lo que nos ma­
ravilla es que fuese ayer el público á llenar la 
plaza y, sobre todo, que todavía, en Málaga, 
encuentre quienes, mal avenidos con su dinero, 
le sirvan de caballos blancos,
La entrada de íOfásteros, que fué bastante 
numerosa, favoreció mucho al maquiavélico 
empresario.
El circo vióse más concurrido, á excepción
Doks, no habrá costado arriba de dos p e s e ­
ta s ,  como vulgarmente se dice.
Lo demás y,sobre todo, sí no se apoquina.,, 
ganancia.
López Plata, no habrá tomado mucha idern 
por las cuatro yuntas que mandara desuncir 
para enviarlas á esta tierra.
El lo sabrá.
Y  no queriendo perder más tiempo nos deci­
dimos á reseñar la indecencia taurina que vimos 
ayer.
A las cuatro y cuarto,apareció én el palco el 
teniente de alcalde señor García Almendro, y 
8e da largas al
if» p iín e i« d
En la plaza Minuto y Pazos, con sus cua­
drillas.
Zapatero, negro, gordito, de regulares he­
churas y con algunas púa.Si». y ^
Veroniquea muy mal Minuto, despues de los 
capotazos de rigor.
Sin codicia, ni bravura, ni voluntad,ni to­
ma cinco ¿las llamamos Varas?... y nada más.
Se cambia el orden, á Causa del desófden 
que ha reinado durante él primer tercio, y Fuen­
tes clavar medio par caído.
Zocato mo, arribita, bueno,
Zapatero persigue á SmV/í7/io y lo arrolla 
¡Buen susto! Consecuencias: el calzón foto pof 
salva sea la parte.
Fuentes acaba con un par maíito. ¡Qué deli­
cia!
Vargas, que ileva un terhécltó grana y oro... 
de tres corridas en la temporada, brinda y em­
pieza á pasar de cerca, péro con oscilqeióu, 
¡Valiente película!
Cuando iguala el de .los zapatos arrea: 
Vargas un sablazo delantero que resulta á' 
peseta, por que el estoque entra hasta menos 
de la'mitad.
Más tela y otra media, lo mismo, saliéndose 
el arma,
Un pinchazo y una entera con honores de 
goli. .
Otro pinchazo. Otro sin soltar.
Descabella á pulso (Pitos).
¡Así dá gusto!
¡A ver si Inaugüfamds la temporada que 
vierte con este siniestroX
Seguiulo
(En el ruedo Camisero y Bombita.) 
uilgUerifOi iiégfo> corniveleto, con cara de 
buey,
¡Y  van dos! ¡¡Hasta ocho!!
Corretea por todo el anillo y el público, y 
quizás el señor Almendro, que no estamos se­
guros, ordena que le condenen al 
fuego. '
Riañitoy Átvaradito ehico le colocan 
palos, mejores los de aquél. 
úilgüerih  quiere áViar pof el cuatro, 
iHárniséro, de azul y oro, brinda también, y 
pasa animadito.
Se perfila y agarra un pinchazb en hueso (no 
tenia el bicho otra cosa) aguantando.
Mfe pases y una corta atravesada .y delan­
tera .
Muletea de nuevo y pierde la pañosa.
Una corta buena que basta. (Pitos y palmas)
¡Si siempre fuera así!
Tei*cei*o
üen los mismos espadas), 
lama ?latilléro y es negro, listón,chicó, 
feo y ... buey,
¡Y  van tres!
Saliendo de estampía, topando y tapándole 
la salida con los potros, puede tomar cinco />«• 
por dos vuelcos.
Quites cero.
Pala uno bueno en lo alto.
Finito medio y cierra Pala con un gran par 
eñ las mismas péndolas (Ovación y música) 
¡Bien por Pala!
Manoüto T orres, de tabaco de á sesenta y
oro, saluda al señor García y pasa con valen­
tía, aguantando varias coladas de avechucho.
Cuando júntalas manos P/fl////ero ,arrea una 
delanterilla.
Luego un pinchazo y el Buey sq acuesta. 
Pala á la primera. (Palmas).
Cuarto
(En lá plaza Minuto y Pazos.)
Macareno, negro, listón, muy escurrido, de 
póóas hechuras y 
¡y  valí cuatro!
inicia una carrera desenfrenada y arrolla to­
do cuanto encuentra en su camino.
Baénilla pasa á la enfermería á lavarse y  
Minuto, por poq uito si no pasa á lo mismo; Los 
dos rodaron un buen trecho.
Primer salto: por el 6.
Cuando vuelve al ruedo, Minuto le propina 
unos cuantos lances de lance.
Segundo salto: por el 8.
. Toma dos refilonazos que le tiran, por que 
no se arrima á los montados ni por cortesía.
Roselló (don Antonio> actúa nuevamente. 
¡Oh, la pirotecnia!
Baénilla, después de meter los brazos... 
por meter, clava otro par desigualito.
Taño otro lo mismo, que acaba el primero 
con medio tirado. ¡Olél 
Pazos; de verde mar marcha hacia el de Ló­
pez metal, y le torea paradito y  con cierto 
aseo.
Cuando se está perfilando se j e  cuela el buey 
y se evita Antonio un disgusto con mucha vista.
O tra colada, soportada con frescura, y me­
dia honda.
Un pinchazo saliendo trompicao.
Descabella. (Muchos aplausos).
Dos botacos y la manga riega prontito. ¡Así, 
hombre, así!
Duinto
Negrito, negro, otra cabrá, también flacu- 
" ¡Y “vdii^inCD! , j  1
Tres refilonazos y cuatro varas pasándole 
una invitación para que se acerque á las caba­
llerías, por que si no... ¡miau!
En quites... tapa.
Mal pareado por Zocato y Alvaradito y bien 
toreado por Pala, pasa el manso á manos de 
Enrique V argas. . . .,
Este trastea de cerca, pero con la inevitable 
oscilación y arrea una entera contraría y la­
deada. (Más pitos).
Sexto
CííCi^o/TO, berrendo en negro, cornalón, de 
pocos kilos.
"Vargas le recorta capote al brazo.
Camisero le recorta de rodillas y no puede 
tofeáf ttiás; por que Cachorro váse en busca 
de su madre.
Algo menos buey que sus amigos (nos cons­
ta que no son hermanos) pero saliéndose tam­
bién y correteando, aguanta cuatro varas, tum­
ba dos veces y mata un rOcifi.
Hay un quite da Manolo Torres que se pal- 
motea. , j .
Cam /5e/*o pide una silla, ¡olé por la comodi­
dad!, y después que le prepara Bombita el 
morlaco, clava un buen par, cayéndose luego 
un palo. (Muchos aplausos.)
; Sigue Chispa, con uno no mal colocado y re­
m ata cop uno regularcete.
Camisero pasa á Cachorro y al segundo 
p ase pierde el telón
Más mantazos y un goli auténtico. (Algu­
nas palmas á la brevedad.)
Séptimo
i : ' " "
. . . i i
¡Y  van siete!
Sí; por que el anterior estuvo haciendo opq 
Bidones en todos los tercios y en los dos últi 
fiiós Sacó muy buenas notas.
«¡Las buenas yuntas...!» Claro y aquí por 
Cóthpañerismo tenían que ser todos unos. 
Bombita capotea.
Bravio iSírcÚAén se hace acreedor al tuesten. 
Pala clava un gran p aral cuarteo,cayéndose 
un palo. ,
Ftñiió, después de una pasada, uno des­
igual.
Pala acaba con uno superior (Muchas pal­
mas).
Aquí hay su miajita de bronca por que se 
terminan los cohetes y el par que pone Pala no 
^  respetable protesta y con razón, por 
que asi no puede ir un buey á manos de un 
espada.
Bombita pasa regularmente, eso merecía 
, el mansurrón, en medio de ‘ la grita y arrea 




YclónerQ, negro, con cuernos, de regular 
presencia. '
Fazos torea bien por verónicas. (Palmas) 
Aguantando un poquitín, casi nada, recibe 
cinco navajazos, tumba dos veces y mata un 
potro.
Pazos oye aplausos en un buen quite.
Entre un joven que no está presentado 
nadie y CA/sp.rt clavan, de alguna manera ha 
de llamarse esto, seis pesimistas. (Léa  
se pésimos).
Pazos brinda al sol... poniente, y  hace una 
excelente faena de muleta.
Entra á matar recto y entregándose y atiza] 
una superior estocada, siendo enganchado por 
una pierna y volteado.
Se leva;ita, lo retiran y vuelve á la fuerza 
al redondel, tratando de quitar á Minuto los 
avíos.,. _
Este no quiere, vuelven á retirar á Pazos, 
que lleva un varetazo en el muslo derecho, y 
Enrique V argas descabella á pulso entre poli- 
I cía y golfos. - ■
Y  80 dCdÍDÓ*
La última del reinado de Barrilaro ha sido
DROGUERIA EUROPEA
M artínez.' 2 4
Variado surtí ío en pintura*, barnices, brochas y pinceles de las mejores fábricas.
Productos químicos é industriales.—Especialidades farmacéuticas, hasta las más recíectes. 
Perfumej ía.=Aríículcs de tocador.=Ceraentos marca «f-ídrcuies» y otras.
Precios económicos ==Productos ga.^antizado
un desastre que no tiene calificativo. Demasia­
do prudente ha sido el público que rio ha pro­
testado esas cuatro yuntas de López Plata.
Los diestros han hecho más de lo que mere­
cían esos mansos.
El siniestro no sabe hacer otra cosa y por 
eso le perdonamos su repertorio taurino- 
cinematográfico, con orlas de coreografía.
De las muchachos Pala y nada más.
El presidente, en desgracia.
Con el ganado ese no se puede ni presidir.
A ver si el señor García Almendro castiga á 
los muchos que faltaron ayer á su deber y en 
el cumplimiento de su obligación.
DON JO S É
** *
Comentario aparte
Resultó lo que habíamos dicho: una bueyada 
indecente.
G radas á los forasteros, casi se llenó la pla­
za. ¡Inocentes! ¡Había que oir lo que decían á 
la salida!
Ayer hubo dos héroes en el circo taurino: 
Barrilaro y Pala; al primero le silbaron y le 
llamaron mil lindezas y al segundo le aplau­
dieron. A ambos les hicieron justicia.
López Plata, por decoro profesional, no de­
bió dar jas cuatro yuntas de carreta que se co-
^ á s  peorcito que hubiera en la ganadería, cual 
hace siempre, para tomar el pelo  al público 
malagueño y á los forasteros adyacentes?
De la corridita de ayer habrá quedado con­
tento el empresario y satisfechos los que le 
apoquinan el parné.
El presidente de la plaza impuso cien pese­
tas de multa á la Empresa y el presidente de 
la Comisión municipal de fiestas otras veinti­
cinco al Coúíratista de las banderillas, por no 
tener dispuestas íc Ja s  las de fuego que manda 
el reglamento y que necesitaban los bueyes de 
López y Barrilaro. ,
E s necesario que los señores GafCií; .Almen­
dro y Guerrero Bueno no se ablanden y  Q!!® 
las multas se hagan efectivas.
Lo que en la plaza de toros se hizo ayer tar­
de no tiene nombre, y sólo puede pasar aquí 
donde el público es excesivamente bueno.
Suponemos que ha llegado ya la hora de que 
Barrilaro no intervenga para nada, ni oe cerca  
ni de lejos, en ninguna corrida de toros m es-1 
pectáculo público que se organice en Málaga.
t
D. O. M.
I* Carnien felices Con'̂s k lie
' Falleció ayer á las seis y media de 
la mañana, á los 45 años
(Q . E . P . .  D .)
Su esposo, hija, padres, hermanos, 
sobrinos don Jo sé  y don Francisco C a -  
I  sanova y demás parientes,
Suplican á sus amigos asistan al s e ­
pelio del cadáver hoy á las seis de la 
tarde eri el Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos.
Ei duelo se recibe y despide en el 
Cementerio.
S ra rio , negro, de mejor tipo, biea armado
y M ey,
siete
El Ayuritamlefito de Málaga obsequió ayer 
con un almuerzo eri el Regina Hotel, al alcalde 
de Madrid,don José Francos Rodríguez.
Asistieron al acto el Alcalde de Málaga, se­
ñor Albert; el presidente de la Diputación pro- 
vindal, señor Durán; el Secretarlo del Gobier­
no civil, señor Pérez Alcalde; el vicepresidente 
de la Comisión províndahseñor Gutiérrez Bue­
no; el presidente de la Audiencia, señor Pas­
cual; el Fiscal, señor de Nicolás; el Delegado 
de Hacienda, señor Bermejo; el diputado á 
Cortes, señor Salcedo; el presidente de la Jun­
ta  de Festejos, señor García H errera; el pre­
sidente de la Comisión organizadora de los 
Juegos Florales, señor Alvarez Armendáriz; 
)or la Cámara Agrícola, el señor Lomas; por 
a Liga de Contribuyentes, el señor Torres de 
Navarra; el comandante del torpedero Audaz, 
los concejales señores: Pino, Pérez Nieto, 
Díaz Romero, Jiménez Fraud, Díaz Bresca, 
Palma Guillén, Guerrero Bueno, Murciano, 
Ruiz Mussio, Liñán, Espejo, España García., 
Rey Mussio, Fació, Román, Qarrigós, Alar 
cón, y Gutiérrez Vázquez.
Corresponsales: Viana Cárdenas, Molero, 
Lebrón y Rivas Beltrán.
De la prensa local por La Unión Mercantil, 
su director señor Navas Ramírez, G arda C ár­
denas y Alfaro; por El Cronista, sus redacto­
res señores Marín, Villar O rtega y España, 
por La Defensa, su redactor señor Jiménez 
Platero y por E l P opular  su director.
También asistieron los señores Dr. Pablo., 
Salvat Albert y Alvarez Net.
El alcalde de Málaga señor Albert ofreció, 
en breves y sentidas palabras, el banquete al 
señor Francos Rodríguez y éste, en la repre­
sentación que ostenta, dió las gradas, demos­
trando su agradecimiento á M álaga,y en un pe­
riodo de brillante elocuencia,brindó por la pros­
peridad de este pueblo que merece toda clase 
de adelantos y prosperidades.
Ei concejal republicano señor Murciano Mo 
reno, brindó también en tonos muy levantados, 
pronunciando palabras que merecieron la apro­
bación unánime de los comensales.
El servido del Regina Hotel, como de eos 
tumbre, inmejorable; presentó un exquisito 
menú expléndidamente servido, que acredita 
una vez más el esmero y atención de su inteli­
gente D irector don H éctor Sani.
Aguas de Lanjarón
El agua de ía Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un triodo comple 
to la dig€8t¡ón*~Mollna Lario 11,
De Instrucción pública
cio%‘¿15U'éfáfetítíb fbííbflPdüCff 
cia necesaria para la creación de las doce nue­
vas escuelas, como consecuencia del desdoble.
Inmediatamente se publicará la circular in­
vitando á los dueños de fincas enclavadas en 
sitio donde se hace necesario la creación de 
escuelas, para que presenten proposiciones en 
plazo de quince dias.
—P o rR . O. del Ministerio de Instrucción 
pública se ha dispuesto aprobar la memoria ele­
vada á dicho Ministerio por el delegado regio 
de 1^. enseñanza, de Málaga señor Diaz de Es- 
covar, y que sus observaciones sean tomadas 
en cuenta á los efectos del mejoramiento de 
la enseñanza.
Pesde Antsguera
li Cm u n  u  i i i n
E L  N UEVO  DOM ICILIO
Según estaba anunciado, el día diez del co­
rriente, celebróse la inauguración del nuevo lo­
cal déla Cruz Roja en la vecina ciudad: al ac­
to ,que resultó.brillantísiirio, asistió el Obispo 
de ía Diócesis; el capitán general de Andalucía 
que ostentaba la reprentación del rey en las 
fiestas del Centenario; Diputado á Cortes se­
ñor Gómez Llombar, Coroneles de infantería 
señores Primo de Rivera, Godoy Cebollino y  
Gómez del Rosal; Coronel de la G. C . señor 
Hazañas; Comisión del Regimiento infantería 
de Melilla, presidida por su bizarro comandante 
don Rafael Fernández de Castro; Comisión del 
Regimiento de Córdoba, con su coronel don 
Enrique Ambel; de la Academia de infantería 
de Toledo, Diputación Provincial, Ayuntamien­
tos de Granada, Málaga y  Antequera, Junta  
ta del Centenario; Jefes y oficiales de la.Zona, 
Clero, Comunidades religiosas, Cuerpos cole­
giados, representantes de la Prensa y otras 
entidades y distinguidas personas difícil de enu­
merar: una comisión del benéfico instituto, hizo 
los honores, recibiendo á los invitados, ense­
ñándoles las distintas dependencias y terminan­
do en la cocina, donde hermanas de la caridad, 
cuidaban de la comida que pronto había de re ­
partirse á lo s  pobres.
Terminada la visita, el Obispo tomó asiento 
bajo el dosel preparado al efecto, teniendo á la 
derecha al capitán general señor Delgado 
Zuleta y á sü izquierda al alcalde señor Ca- 
saux A rreres: acto seguido bendijo el local y 
dirigió la palabra al distinguido auditorio^, enal­
teciendo la labor de la Cruz Roja, diciendo que 
aquel recinto que por tantos años ha sido la 
iglesia de la Caridad^ de la Caridad continuaría 
llamándose, por que una Asociación humanita­
ria lo había restaurado é inauguraba este día ja  
cocina dando gratuitamente abundante comida 
á los pobres y proponíase, si se le ayudaba, á 
sostenerla perpetuamente para bien de jas cla­
ses menesterosas.
El presidente don Rafael, de Talavera, en 
breve y correcto discurso, dió las gracias al 
Obispo en nombre de la Comisión, por haber­
les cedido el local y honrarlos en aquel acto 
con su presencia: hizo historia de los trabajos 
llevados á cabo hasta ver realizado el primero 
de sus proyectos, ó sea la instalación y funcio­
namiento de la cocina, dedicándo sentidas fra­
ses de gratitud á todos los que habfari coope­
rado á esta obra benéfica: el diputado á C or­
tes don Eduardo GómezLlombart elogió el acto 
" de amor y caridad con qué la altruista cómisión 
de la Cruz Roja se asociaba á aquel otro acto 
de fidelidad.y patriotismo realizado por el he- 
róico capitán Moreno, cuya gloriosa y ejem­
plar muerte conmemoraba aquel día su ciudad 
natal.
Uno y otro orador fueron muy felicitados y 
concluido el solemne acto/- el señor Llombarr 
hizo entrega de 50 p e sc a s  al Presidente, si­
guiéndole el alcalde de Málaga, Presidente dfe 
la Diputación, Vice presidente de la Comisión
r
D o s  e d l c t o f t e s
UIÜBÜ m ik
r 'í ’p ü l a
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lu n es 2 2  -de A g o sto d e  ló lo
C A L E N D A M O S  Y  C U L T O
--íT"
A G O S T O
Luna llena el 27 é  las 2^33 mañana 
Sol, sale 0 ,23  púnese 7,25
Semana 3 6 .—LUNES  
Sanias de San Timoteo.
Sanios de mañana.—Sññ VtWiíiQ. Bévieio. 
Jubileo para hoy
CUAREN TA H O R A S .-íg lesia  del Cisíer. 











!,e huTlos ds ' ■ ■- .....  -
D'S AGUILAR NA 
M a r ^ é g i )
Vapores correos alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A
Salidas fijas de Aíálsga ,los dias.-íO de cada raes 
Linea regular mensual de vaporés rápidos para Cuba y Méiicoí 
Salidas fijas ds Máisga los días 29 de cada mes para Habana, Vsracri^, 
co, Puerto (CQpIzáeoalcosXy Prp^eso, diiectamente y.s,^, íraGbíjrdo# , -í
""  ̂ É a w a B * s a
de 4 900 toneladas; su capitán E . Bode. Saldrá ds M ála^  el 29 de Agosto de l910. Admite^carga 




■ Informarán en Málaga los Consignstariga Sr§?. ,Viû (|a, Vipentg Baquéra y C.% Cortinada 
Muelle, 21 a! 25. ' ••■ . * -
B ©  s l Q s í i i a  V
el piso tercero izquierda en la  c á lle le  Josefá' 
ü g arte  BarrientoSj nám ero26, v <
Taitibíén se alquilan las casas calle de la 
Victoria Í04 , calle de Alcazabillí 26 y calle 
Ge,rezaela..20 duplieado,
■fGVíncial y señores representantes del Ayun­
tamiento de Granada, que fueron donando igual 
cantidad. ■
, Ei señor Talayera diú á todos los gracias y 
habiendo todos los invitados desalojado el sa­
lón,se empezó el reparto de la comida que duró 
más de tres horas.
De otro importante donativo hemos de dar 
cuenta; el de 200 pesetas hecho por la Comi‘- 
sión del Regimiento infantería de Meíilla ndme* 
ro 5 9 / hermoso rasgo de caridad que honra á 
sus autores, el ilustrado y bizarro comandante 
don Rafael Fernández, de. Castro^ los capitanes 
señores B e ja ry  Vilialón y teniente Ferrando; 
nos consta que á e§tos señores como.- á los 
otros dqnsntés, Ies lia oficiado la comisión de 
Auitequera, agradeciéfidoles.como no puede por 
menos, tal e^jiiendideg.
 ̂ iHuy. se encuentra ésta, al ver fe-
lizm^/rtte realizado su principal pensamiento y 
Tí como es de esperar del carácter de los ante- 
queranos, que nunca enalteceremos bastante y 
sobre iodo de ía_s bellísimas y sin par anteque- 
ranas, és,tas se deciden, al igual que las. seño­
ras dé Málaga y otras capitales, á dbrmar la 
sección dé damas de lá Cruz Roja y áqüélios á 
engrosar el número dé los asociados, ál cabo 
de poco tiempo se verá de lo que es capa.z una 
Comisión que tiene en su abppo el haber lo' 
grado en poco más da tres años  ̂ lo que otras, 
con muchos más jelemsntos y más antiguas, no 
han podido conseguir.
Digr.os son de que se' coopere á.su incesante 
labor y constancia, tañ; beneméritos paladines, 
que no esperan de tanto y tanto .sacrificio otra 
recompensa que la.satisfacción de haber cum- 
ihao LO 10 bu I üs, sus deberes dé humanidad.
X ...
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  ~
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo la* 
‘Compras para la próxima temporada, ha adquir d( 
todas las exittenctas de uña importante fábrica
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» » á l':25 » »
Cortes de 8 metros de batista . . á pías. 150
l É z ú é a r  Ú b
^ r> . á a  d @  LeisiiE©
B1 más séguf o, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni ifómítos; puede temárle 
desde el niño al anciano. ■ i
Exíjase lá firma A. de buque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
tu pro/Í! tiaí





Cortea Sábünad ancho 2, Id metros 











Sección especial de Señoras : 
DrüOítómañ . . . . . . . .  áptffs. 1,30
Para descubrir aguasj la casa Figuerolá, cons 
t.ructora de poica uríestenos, ha ádqui; ido del éx 
Tanjero aparatos pa.íeníedos y aprobados por va 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co 
rriente.5 subterráneas hasta la profundidad de ^  
iTieíros. Catálogos gratis, por, cofreo, 0 30  pese- 
.as en sellos. Peris y Valero, S. Vaienda.
A LM A CEN ES DE TEJID O S
F.
Hilo
Grandes saldos de latía
Varias.
pías. 4,00
Todo| .san artículos de 3,'peseías.
Echap sedá desde. . . . . . .
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re-
C aite lar 3  y  AíafCúii Luján S. —M ÁLÁOA
Grandes existencias en tódes cuantos artículo'^ 
conciernen al ramo de íejld6& en general.- Espe- 
l ,50 jciaHdad en latiería> coaipleto surtidoTara trajés, 
1¿75‘ géneros negros en toda tü extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, africaiüs blancos para todos usos acre 
ditados por esta Tssa, dadas sus inmejorable^ 
cpndic{oné¿ y ppfeííivos resiíi adog.
Unico depósito' dé córslós marca francesa, for­
ma recía tubo directorio.
El Ayuntamiento socorrerá á todos.
En la barriada del Cabo de Gata se hacen 
relatos emocionantes, afirmándose que el Elsa 
tardó más de una hora en echar los botes al 
agua'. '
D e  © im a n a d la
ET auto del aristócrata ,dóh Fernando Cóh- 
treras atropelló á una áncíaná dé 70 años, ma­
tándola. . . ,
Ei vehículo llevaba extraordinaria velocidad.
b e  M ^ d t M
2i Agosto 1910.
C o m S s i r a a c i é i i
La combinación de ‘gobernadores no se fir­
mará hasta qué se verifiquen las elecciones 
parciales. j
AiVeiSeflei’ «i©¡ cólera
Según las'déelaraGiones del inspector dé Sa 
nidadj no obstante háíláfsé infestádo de cólera 
el imperio ruso, nosotros estamos á cubierto 
de todo peligro, en el caso de propagarse la 
enfermedad por Álefílahia, por ser la ciudad 
europea mejor organizada sanitariamente.
Lo malo es que ha entrado jior otra parte 
eáo constituye ahora un gran riesgo.
Demuestra que todas las precauciones son 
ineficaces para preservarse de la invasióa
Resulta desconsolador que se  desconozcan 
los remedios químicos y íannüeeútiCos preven 
tivos de la epidemia..
Y  termina diciendo que se rechacen y com­
batan los remedios prescriptos ..por los curan­
deros, p'uesto que la extensión del cólera en 
Rusia se debe á esto, principalmente.
1 .a  © a c é í a . . :
La de hdy contiene lo siguiente:
Aprobando el reglamento del ■ Instituto na- 
'cional de previsión.
Disposiciones sobre el cólera.
■ Estadística demográfica respectiva. á Di­
ciembre pasado.
■ E l  P a í s
Ocúpase hoy £ /  del libro dél doctor 
Simarro, en que se  habla de Fefrer,y  elogia la 
obrái
L a M á n a ü W
Sigue tratando La Mañana de los consumos 
de Madrid.




á 0 J o y e r í a  y
r r a . — S k í s o í  i s  i
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskoí Patení, esfera esmalte con centres f
^'® leSF?fLeplné819 líneas, acero P^óskof Patent, esfera relieve, con
acero y nikel, sistema Roskof Paíent Galón, esfera relieve, 
acero y nikel, sistema W . Roskof Patent, todo centrado. 
’̂ R d o jS L e p S r á  f í w  K S ? y  nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
 ̂  ̂ReMe^Lepínes 19 líneas, plata confrasísda. con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
Réí^|¿Í»6p|o^3 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina »Álascá», 
 ̂® Id o jfs  Lepines 17 y 19 líneas, acero y  nikel éxtrá píanos novedad, gran variedad en
dolüib. máquinafina í-Aiasca*, ü 0,7 ,y  O pesetas. - . r- a,
pIloiesLepiiTeaJ plata contrastada, extraplanos maquina fina «Masca»
extra planes, máquina fina áncoras 
áncora y ci-
Ralojes Lepiués
 ̂  ̂R jlo jíiL S p in ífíS  y 19 líneas, plata contrastada
m b o n l i í í l  H^sas, pí^ contrastada, extraplanos, máquina fina
*^*^RáiV63Sjo5Íefaf,*13 I^si^sgara señoras, máquina-fina, á 10 pesetas. ¿ . n o  e
plata con esmaltes.: y plaque oro, á 1 2 ,8 y 6
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3<7Spesstas.
2 Joker 
tRanew»






B  A  í t O  S
Pañería de coíor á 15 pesetas, corte,Todo lana. 
Pañer a de color á 18. 20 y 25 pesetas corte.
Sección de articulo blanco 
Grano o 'o de 20 metros de 10 pesetas, ,
Én iodos loa articules de temporada grandes 
rebajas en precio*».
r e\ lo ca TOSO.—Los agentes de la auto- 
iilí-d re í ivi-̂  ->T ayer á José González Mella- 
ao no m * roter de obra á su esposa, promo- 
vitíndo un monumeníaí escándalo'.
tem o.
E scan d alosos.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer detenidos por los agentes 
la autoridad Rafael Valiejo García y Fran-
P í d a s e  e a  t o d a s  p á r í e S '
LEGÍTIMA CERVEZA A l É p M A
éfá@r ■Éé-er
M arca E sírélla
cisco Raíz Vargas.
Tom ador.— Ayer ingresó en la cárcel pu 
blica, á disposición del Gobernador civil, el co­
nocido tomador Francisco Gómez Mena.
Caída de im botfjisía.—El Gobernador ci 
vil recibió ayer un íelegramá del jefe de la es 
íación de Salinas, en el que dá cuenta de haber­
se caido de un tren botijo .de Granada el viáje-
í é í ' r c l ’a r p a í j - r ™ . - —  ̂ ,  .
[Uraco importador, J a s e k e l  H a 5 is i^ © l* © k
Depósito al por mayor denhminado
OEe¥ÉGEillá -DEI. LEÚM
M álaga.—Plaza de U ndbay, 9
ro Juan Sánchez O rtega.
El botijisía, que résulíó con leves lesiones, fué 
recogido por el mismo tren.
Choque.—En ei Pasillo de la Cárcel choca­
ron ayer él tranvía número 5 y un coche de pla­
za que su conductor había abandonado.
Ambo-s vehículos resultaron con grandes des  ̂
per feío.s.
Los caballos del coche de punto resultaron 
lesionados.
m ad ón . - En la noche del 20 dejó de 
existir la señora doña Cariota Fuentes, madre 
de nuestro particular amigo el maestro público 
de esta capital don Guillermo Carretero, á 
quien expresamos nuestro más sentido pésame 
por la sensible pérdida que en estos momentos 
sufre, como asimismo á su distinguida famiiia.
A lá epnduccfón del cadáver, verificada ayer 
á las seis de ia tarde, concurrieron numerosas 
personas de esta capital. y casi todos los veci- 
rios de la barriada; donde el señor Carretero  
cuenta con numerosas amistades, por haber 
prestado allí sus servicios profesionales duran­
te  18 años.
Mejor es prevenir que lamentar. El qué co­
noce las ventajas del' Licor del Volo  ̂ úsalo 
diariamente porque está seguro no padece ja­
más de la boca.
, C ura el estóm ago é intestinos el Elixir £ 5-
tcmacal de Sáiz de Carlos,
. : ^  t o d o s .  - . .
los que padecen de granos rójóS, de acné de 
forúnculos^ de abscesos, de llagas stipU' 
yantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el U 50 de lá Levadura de C oirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán úna 
curación radical.
E sta  especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las; farmacias del 
mundo entero, ^
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
CO IRRE (de París). ¡
| H © ts s a i id a d  iSB t© s»© sssssté!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucaracfias etc. les aconsejamos el uso 
del insecticida L E Y E R , porque mata todos 
ios insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo.para las personas.
. De venía en Málaga, en los Bazares, P er' 
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
,en cajitas al precio .de 0 '50 , L  P 50 , 3 y 6 pe­
setas.-
Fuelles especiales para los mismos á 1 piar 
. E ig ^ ® d ® i©  , '
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que eiíeíía encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
i^ s a t ic ^ f ^ ie s  d e n t a l
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antfcaries dental «Luque».
De venía en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Píádena y Ló­
pez, D f t^ e r ía  Químico Industrial.—Hornó 14.
Dirigida por D. Lms Díaz Giles 
PrepBí ación para Carreras Milftáres, In­
genieros Civiles.y Arquiísbtos.
Pídanse Reglamentos
Éis i  SecreWe:F“ '4 á. 6
M A.DgRAS:
Hijos de Pedro V aíls.—M álaga 
Bscrticrio; Alameda Principal, número 18. , 
Impprtadó.'-es de maderas del Norte de Europa, 
dé América y del país.
Fábrica de aserrar maceras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
k t . k ú á  ■
íeioporaia l .“ Julio al 30 SeptiembTo, 
Elegancia, eoiaoáiílad, excéiéBté ser 
vicio, j.e l ipáspeoñímrníi’Q.
M édiéd: D óñ Jo s á  im p é llitie n , dóiiiL 
cilio en los m ism os baños.
Dice un periódico neo qíie,. los máuristas p'ue- 
den establecerse en P e r rol, pbrqüe lá Ley can­
dado no'lo impide, ya que nó es Ley, siiío pro­
yecto.
Después califica de tóntéría cuántó Ha dichó 
Ei LÍoerat sobre el astinto.
Sus©i*i|piG ’i é n
Ayer no terminó la suscripción de obliga­
ciones'.
Hubo treinta y  seis pedidos, impóftatites 
665.500 pesetas y quédán por suscribir pesetas 
v ¿ T ¿ .m .
S lla3*id  d é  ! é  óaa©s*E®á
El Diario Oficial del ministerio de la Gue 
.rrít i inserta las disposiciones que se detallan:
Creación de la Juuta encargada en todo lo 
concerniente á los festejos del centenario de 
las Cortes de Cádiz.
Destinando á prácticas á los alumnos de E s ­
tado Mayor. ^ ^
Concesión de cruces de San Hermenegildo.
M u r o  y  S á O B Z -
En Liquidación
Venden álcqhol Gloria y desnaturalizádOj de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere 
ellos pagados.^
Vinos Valdepeñas [¡blaijco'y tintó á 4 pesetas 
arroba de 16 2.3 litros.
Secos ds 18 grados del 1808 á 4‘50, del 1904 á 
5, del á 5 ‘50, Moníilla á 7 Madera á 8, Jerez  
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante,
Tiernoñe 10 á 14.
V i n ^ e  puro de vino á 3.
TAMBIÉN |sé vende tm automóvil de20csbá- 
ilosj un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y úna prensa hidráulica de gran poteúcia) ca* 
ii nviévos.
Escritorio, Alameda 2 Í
21 Agosto 1910.
• D e
Ha decrecido el número de invasiones coléri­
cas y los fallecim'ieñíos.
Ayer solo sé registraron doce casos.
Sigue la epidemia éñ Ciremus, Cripta v te­
rritorio de Pulla.
En los demás regiones hay calma, merced á 
las enérgicas medidas adoptadas.
D e  P a i * í s .
El Gobierno ha ordenado á los prefectos de 
la frontera que estremen la vigilancia respecto 
á las procedencias sospechosas.
D e  D e é l í u  .
En el Parque de Gruneral ún sujeto hizé tra­
gar veneno á un niño de siete años.
Apercibido dél hecho éí,público,por los gritos 
que daba el muchacho, acudió y íynchó ai cri­
minal.
La tierna criatura falleció en medio de horri­
bles dolores.
De Létídréis'
Sábese pflcialifiénte que , el lunes marchará 
A Cowes,. para España, don Alfonso y doña 
Victoria. . ^
En Portsmouth presenciaron la botadura del 
Or/cÍB, realizada cbn gran éxito.
Provm éiáis
21 Agosto 1910, 
De DoB«Bállá
J m chó.cáron un au-
Seirmnalmení-3 sé reciben las aguas de estos tna- 
nsnti^ies en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendíérsdoae,á 40 céntimos be íeila de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es 1« mejor agua de mesa, por su llBipidez y sa 
boragrádabie.
Es Inapreciable para' los convalecientes, por 
ser'esíitnuíante. ■ .
Es un préservaílvo eficaz para eJerm ed are  
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tóíi . ó .ré>
consíituyeníe.
Cura iaa enfermedades deí esíómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, qué producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  cénílmos botella de un litro sin casco
Engrases para fodi c^ase
de maquinaria Especialidad en aceites y grasas 
marca PHEN'X para automóviles.
A .  d e  F o n t a g u d
Bolsa 12 —MALa GA
tomóvil público y ef deí alcalde, ocupado este' 
ultimo por 8u propietario, que acompañado de 
su familia se dirigía á Toja.
®Ll̂ slde quedó destrozado y 
una hija de a susodicha autoridad recibió, gra­
vísimas heridas.
Los demás resultaron leves.
El automóvil no sufrió el menor desperfecto.
D ©  S a i i í a s í d í s i *
Hoy zarpó e\ Alfonso XII, llevando á Póla- 
jqcT ^  ̂ fiestas de Mé-
d los expedicionarios las aúto- 
ridadeSy varias representaciones.
Con Polavieja hace el: viaje una hija suya,.
D e  ¥ a l© i i© ig i
En el taller de pirotecnia de Álendia ha oeu- 
rrido una explosión, resultando muerto el piro-
v í S  o— ®st aba casado y tenía seis hijos. '-«oauo
Uno de ellos recibió heridas gravísimas 
La casa auedó: reducida & escombros, y la
Dícese que Alcalá Zamora pasa á lá subse­
cretaría de Instrucción pública, porque á Mon­
tero Villegas se lé coneede ún cargo inamo­
vible. ' ,
Para la diréccióti de Administración local se 
barajan diversos nombres,
n c l t
P rovincias
21 Agosto 1910, 
D é  M r c é f
El mitin de propaganda republicana se des­
arrolló sin incidentes.
D é  É é s « é © i é i i á
En el teatro de la Gran Via ha tenido lugar 
un mitin para protestar del proyecto del Ayun­
tamiento relativo al arriendo del servicio de 
lirripieza pof ctíáfehía años,, al tipo: de sesenta 
y ocho millones.
Se acordó pedir apoyo á las autoridades y 




cadenas chspeadas de oro, la mejor marca * ^ 8 ^  eroéciales é los re-
Gemelos plata ds cadeniílá, gran novedad á 1 P f  \
lojéríjs, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde lüü pesetas, o remi
tiendo su importe, desde zS pesetas. _ ^  caVioafián n ® 1 —Fn Córdoba LUDepósitos para la venta al detall: En Almena, Sebastian Pérez n. 1. en t^oraona. l,i
breríari.“ 16 —En Granada. Reyes Católicos R. g.
Loa pedidos a! por mayor á Málaga- Granada 9 al 15.
S a m  l l d © f © M S O
de C astroAcadémio G eneral y  T écn ica .— D irector, D. M. A guiíaf 
Lléeatelad© ©é Fiióééffá-y Léla*á#
Prim era p segunda enseñanza, com ercio, magisterio é  idiomas ; i
Carreras facultativas y especiales.— Alumnos externos, medio-*perisionistas é internos 
B o s  A c e r a o s  2 2 Mk l a g a
DespáCho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Y im s F inos de M álaga criad os en sa. B odega,, calle. Capuchinos h.° 15
O s a s a  ©st e l  S S ÍD
Don Eduardo Diez, dueño del esíablecimiento de la callé San Juati dé Dios n.® 26 se expende lo 
vinos á loa siguientes precios:
Vinos dé Vadepfifia Tinío
Uña arroba de Í6 lUros dé Vino Tinto; legítimo . . .
tl2 » » 8 9  ̂ * » » f • ■
1¡4 > » 4 * » * * * • • •
Un » * * f  ■ * • • • •
Una botella de 3(4 
Vinos Valdepeña Blanco 









, . Pesetas 5 ‘50
. . » 2 ‘59
* . . . . . » 1-2$
8* . . . . , »  0 ‘35
? . . , . . » 0'25
Vinos de! país




* S ecod e'oaM o
s LágfíuiA ^
» Guinda * •
» Moscatel ViefO * ’
» Color Añejo  ̂ *
* Seco Añejo » *
Vinagre de Yema » »
dp„nÍASí-On-V <-nllfl 41»"'-''= "  ° t, oei5iil«o á Ui callo de Marlhlancd
g i o d e  S a n  B e r n a r d o
. F u n d a d ©  ©SI í S S S .» » F S © 2 ©  d©B € @ 5 » b ó ii9
1.* enseñanza el menta! y superior. Párvules-educados por él método Ffcebel. Trabajos manu 
les. Excursiones escolsres. Ciai&,e.a nocturnas y lecciones á domicilio.
Cuenta este Centro con la aprobación correspondiente del Rectorado por reunirlas eoiiáiciones 
lénicaa V oeds^ógicasnecetaiíss.higi s y p s|
D m etor; Don M anuel Moreno M artínez, P rofesor Normal
- A c a d e i n i a  N a d o i i a l
Centro de educación física, intelectual y  morál, dirigido por 
- . D©si Asatonio y©ga del ©as-tille
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil, Maestro Superior 
Este Centro que desde su fundación viene mereciendo el fevor del público á quien no seduce el 
modérnista y plagiado gistema de propaganda cons s ei<te en la publíc ción nominal de los alumno», 
ti?ne á disposición de loa señóles padres certificados oficiales de ¡os b ¡liantes resúítádos que obtie­
nen aqueiios, debidos á lá competencia y iaboriosidad dél profesorado encargado de lá enseñanza éífl«zfrítrrMn Ó.ê Íob mlcmna =a: •‘‘írlíinap SoerlíitTíÁní-rkc °
| q á
explosión produjo gran alarma en el veci/da- 
no«
Obedecen estos accidentés á que los oiro-
lécnicos se dedlcari á ensayar cloratos y otras 
substancias que desconocen, para imitar f S  
dables eclosion es, como las que obtenía Ch?a- 
skión^” fuegos que presentó en ía Expo
0 ©  C á d ia E
Varias embarcaciones recorren la costa en 
biisoa de cadáveres, que no se hallan.
Los restes del buque náufrago consíituven 
grampehgro, particularmente ^ r a  los n u S o -  
sos barcos que navegan de noche.
De Álméríá
A bordo del vapor San Sebastián Ilee-aron 
v a n o s ,náufragos del Jfa r/0 5 . ‘ egaron
Treá dé ellos vienen heridos. '
Amplio detalles de lá 
Alerdi.
Además deí muerto, hállase herido de gra 
vedad Jesús Crespo, y otfos lesiühádas por 
efecto de los cascotes.
— En Cabañal se celebró un homenaje 
maestro de Balliter, descubriéndose la lápida 
después del banquete,
D® Bilbao
Hoy no se trabaja.
Existe mucha animación para ias corridas de
feria. ■
Los obreros querían verificar una cuestación, 
pero fueron disuadidos por el gobernador.
Adbesióei
:Lós electores de Guádíx han íeíegraflado á 
Merino adhiriéndose á la política del Gobierno 
y felicitándole por haber acogido la candidatu­
ra de Manzano.
D© Ssseifanidop;
El gobernador de la provincia regi^esó dé 
Torrelavega, donde gestionó la solución de la 
huelga.
Cre que mañana llegarán á uña avenéñcia pa 
troños y ofarerdá.
D @  B i l b a o  -
Reina tranquilidad.
Han venido muchos forasíesros para asistir 
á' los toros.
La pobíadón está muy animada.
■ . 'D é H i g o
Después de la procesión cívica sé efectuó la 
colocación de la primera piedra del ráonumen 
ío al posta gallego Curro Gurgel.
Hablaron el alcalde y  el presidente del monu­
mento. . , ;
Luego sé éfecíüó la fiésíá de la poesía le- 
yéndósé •composiciones de Curió Qitrgel y 
otros poetas gallegos.
D &  M a d r i d
21 Agosto 1910, 
^er'sién desmentida
Merino niega fundamento á las noticias alar­
mantes de. Bilbao. Lo ocurrido fué que la Com­
pañía del ferrocarril de Luchana construye una 
nueva vía para asentar el balastto y se volca­
ron las vagonetas de tierra, á fin de hacer la 
operación rápidamente.
l ? i e j e  B « e g io  '
Los reyes llegaron hoy á Londres.
" Ei cóler>©
Merino ha recibido contestación dé casi todas 
las provincias, ayuntamientos y diputaciones, 
indicando él personal médico para la campaña 
sanitaria,
instrucción de ¡os is os ==«;ridanse Reglamentos.
25,. Jyasa il®ioel|Ias, 2S (Beatas).—üáLADA
m m m m
II I I P  OI
UALAOVEÉOS:
H iillO  di
Ud S apresa de Pón -as Fúnebres á lá que están unidos todos los funerarios, vie­
ne hace.jjénípo exploiando ert esta Ciudad el negocio de enterramieritosi ANew Fu- 
ñefah Gídñ Éiñpfem de Servicios y Coches fúnebres, establecida recientemente 
en ésta población, calis Santa Lucía rtiimeró 16, há venido há impedir qud el dolor 
de la desgracia, sé véa aUmeníádo por él precio excesivo qu« hasta hoy costaban los 
servicios funerarios y sin temor á la fuerza poderosa que tiene el Trus de la muerte, 
ha establecido iir.as tarifas de enterramientos: ten óquitatiyss y justas, que el público 
desde los pri meros mornem Os, comprendiendo que nadie puede servir con más lujo y 
ecoroniía, lía dado á esta Empresa su prefsrencia. En vista de lo cual y viendo que és­
ta Gran Empresa realiza hoy casi todos loT servicios, Viéndose amenazados, se les 
osurie ofrecer por 50 pesetas, lo que harta hoy ellos m ismos cabraron j ¡50 duros!! sin 
comprender que con su oferta dicen al público fo que anteriormente le cobraron ds* 
más. ¿No resulta esto inocente y eséandaíoso? La Empresa «New Eunéral» asegura y 
prúebá que sifvé siempré con más lujó y ecohótnía los entierros qué’ ningüná dtrá fu- 
nerariíi. Por hoy nodeciitioB tñús, dírpuésíQs á  probar nuestra afiriñáéíóii. FXew Fiine- 
Santa Lucía, 16. ¡ .rah.
Las juntas de Sanidad han adoptado acuer­
dos.
Se reeibén noticias oficíeles indicando las po­
blaciones invadidas por la epidemia.
En Roma, Nápoles y otras poblaciones se lia 
prohibido la venta de frutas.
Sé han .regisíra^Q menos casos en Pulla y 
Trañl.
En este último punto se registraron ayer 
veinte y  cuatro casos, seguidos de quince de- 
fimciones.
Ayer fueron seis los atacados.
Hoy llegó á ésta corte el inspector de Sani­
dad interior.
El ministro está muy bien imprésionado del 
magnífico material sanitario sóbrapte que exis­
te en el Parque.
Esta tarde se reunierón con Merino el subse­
cretario interino y  director de,Sanidad exterior, 
ocUpándosé del nombramiento de personal.
Hoy se dirigirá úna feai orden á Guerra y 
Marina, para que indiquen él personal de que 
pueden disponer.
A i s t o r i z a c i é a i
El gobernador de Barcelona ha autorizado 
una cuestación á favor dé los huelguistas de 
Bilbao.
Irán al frente dé lá misma los concejales re­
publicanos y la banda municipal.
T ores
lidiado bi-En la plaza de Vistalegre se hañ 
chos de Arroyó.
La. entrada es un lletto casi completó 
El que abre plaza atiende por CorcUo es re­
tinto bragao*
Morenhi lo para conf lúcTmiertío, dando va­
rios lances muy valientes, y tranquiló.
Cuatro varas por tres caídas sin más conse­
cuencias constituyeR el primer tercio.
Platero y Morenín se lucen eU; quites.
El Niño de la Audiencia clava un par supe­
rior, le sigue Merino con otro bueno y cierra 
el tercio el primero con uno acéptable.
Moreno, de tabaco y oro, encuentra al toro 
muy quedado.
El viento desluce la faena con el tráp.b.
Después de cinco pases, atiza el diestro un 
pinchazo hondo, repite con otro bien señalado 
y acaba de una estocada buena, entrando bien.
El segundo de la tarde se llama Almendrito, 
es retinto girón.
Platero lo saluda con varios lances muy va­
lientes. , .
El primer tercio está muy animado: Malla 
escucha una ovación por un coleo oportuno á 
una eaida dé peligro.
El toro toma' cinco varas á cambio de tres 
caldas y  tres pencos para el arrastre.
Bonifa y Limiñana cumplea con los palos.
Platero, que también viste dé tabaco, em­
pieza pasándo con precauciones.
Déja úna algo atravesada, á la que sigüe un 
pinchazo hondo.
El toro tiene la cabeza por las nubes..
El diestro descabella al segundó intento, 
(Aplausos.)
Retinto fambién es él tercero y Artillero de 
nombre.
Malla torea, con escaso luci.niento.
^ La lidia se parece muchó á una capea.
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S O N R I S O L
mmesaBsmmeemsss míessfíssisamaas
E l  m e j o r  l i c p r  d e e í í i f k o ^  e l  m á s  f i i g i é i i l e o  y  a o t l s é p í l c o
A 6 reales irasco ea las mejores perfumerías, droguerías, etc;
© S I.TOs H Á F N E R  Y WI E MK E I M,  TO J O S  lia
gamsjHaBSErosaswBHBzassBn
A G A
El bicho se acerca cinco veces á los del pa­
lo, los derriba otras tantas y  asesina un jaco.
Bizoqui y Mellaito,que son los de tanda,cmn- 
pleñ bien y regular respectívarnente.
Malla, de azul oscuroj pasa aíbich© con ten­
dencia efectista, ayudado de Morpnó, Platero  
y AlvaraditOé w
Sigue pasando con bailoteo ^ cuando se dis­
pone á entrar, sufre una acdmetida, teniendo 
que tirar la muleta.
La faena se hace muy pesada,
Malla deja una atrrív^ ad a, alargando el 
brazo. Suena el primer aviso.
Acaba ei diestro con;ima delantera>muy fea. 
Le dicen Corredor,^ es eolorao.
Un capitalista se  ‘Icha al ruedo, viéndose en 
peligro.
. Moreno fija apíoro con varios lances valien­
tes, desde muy, cerca. (Aplausos).,
Se aplaude á. Calderón que pica bien.
Moreno está muy oportuno en ios quites y
¡eaasasgŝ MBgeajsiaBSffijgasságBjsaí̂ smBaBsgamigiiBĝ a i ^ ^
Alvaraditp y M pinq cupiplen bien. 
Los dé atipa ;:iÍQ|au cuat^^ veces y  caen en 
tres ocasiones. T re s  pencos quedan de cuerpo 
presente.
El torc  ioma ía querencia de un caballo y 
MoreVio tiene que pasarlo junto ó él.
Aprovechando,arrea una estocada que resul­
ta baja,por un extraño del toro.
Mariposp es el nombre del que sale en quin­
to lugar, negro bragao.
Se aplauden varios lances de Platero, quien 
cosecha también, palmas en los quites.
El bicho se deja tentar el morrillo cuatro ve­
ces, y proporciona dos caidas.
Los banderilleros lo hacen muy mal.
Platero emplea una faena breve y  valiente y  
cobra uná estocada regular, algo baja y átrá- 
^  vesada,
Descabella al primer, intento. (Aplausos).
El último atiende por Chamusquino. Cuan­
do sale empieza á anochecer.
En el primer tercio se régiátran cuatro va  ̂
ras por dos caidas y dos cadáverés.
Entré sombras vemos que los banderilleros 
cumplen. . _
Malla sufre un desarme al dar el primer pa­
se. Sigue muy huido y  pierde otra vez los 
avíos.
Después de varios pinchazos malos el toro 
se echa, sin que se sepa cómo.
fio osló te
El señor Merino no ha asistido al ministerio 
de la Gobernación.
lio b
El D irector de Correos obsequiará esta  no­
che con un banquete en el hotel de la Moncloa 
á los ministros de Hacienda y Gobernación.
D e l  E x t r a n j e r o
22 Agosto ISIO 
P ®  F s r í s - .
c /cu rj^ n /, organiza para 1911 una carrera  
internacional de aeroplanos sobre el «Circuito 
de París, Bruselas y Londres.
“ E n el aeródromo de Amiens han sufrido 
desperfectos dos aeroplanos militares.
SSe O a B iífe ra s f
El aviador Baeden sé encuentra en estado 
agónico.
El periódico Lq Nueva Prensa Libre inser­
ta unas declaraciones de Canalejas hechas por 
éste á su redactor corresponsal en Madrid.
Dice el jefe de! Gobierno español que en 
Octubre presentará á las Cortes un proyecto 
de ley reglamentando la situación de las con- 
gregacionas religiosas.
ST esto no basta— añade— él gabinete adop­
taría entonces otras medidas. j
B e  H é m a  ,
Las últimas noticias acusan habérse registra­
do cincuenta invasiones de cólera en la provin­
cia de Bari.
Continúan adoptándose precauciones.
D e  P r o v í a c i á s
De Madrid,
22 Agosto 1910,
22 Agosto 1 SI0,
De Alicante
Ha llegado el vapor Cabo Blanco, condu­
ciendo náufragos del vapor
El gobernador les obsequió con tabaco.
Estos elogian la conducta del cónsul de E s­
pada en Gibráitár.
Hoy márcharán á sus respectivos pueblos.
De San Selaastián
Eú íá corrida celebrada hoy se lidiaron reses 
de Mühive. .
Gallito en el primero banderilleó fegular- 
mentei - finiquitándolo de una estocada contra­
ria, tras una faena mediana.
Á1 segundo, Manolete le propinó un pincha­
zo, saliendo trompicado; deja una estocada 
alta y descabella al segundo intento.’
Rafael Gómez emplea en el tercero úna re­
guiar faena para dos pinchazos malos y utia 
corta.
En el cuarto Manolete hace una faena ra ovi- 
da y atiza una corta,atravesada, perpendicular, 
descabella al segundo intento.
Al salir el quinto toro sé inicia la lluvia, Ga- 
llite éinpieza á dar pinchazos hasta perder la 
cuenta, tira la puntilla saliendo achuchado, re ­
pite y acierta. , ,
En el sexto Manolote hace una buena faena; 
atiza un pinchazo, varías éatocadas, otro pin­
chazo y le tocan un aviso;désesbella al primer 
intento. .
■, É 0  'CÓS»fils5ls®
En la iglesia de San Sal vador se celebró un 
Tedeum por ei restablecimiento de Maura.
De Alb&sGemas
Al procedérse á la recogida de cadáveres del 
campo de batalla, hallóse con vida al caid Amar 
T ater, que perdió el conocimiento cuándo fué 
herido.
| En el zoco hubo ayer junta de moros, para 
tomar acuerdos 'sobre la proyectada' ,ágresión 
contra loside Beniufrach, no llegando á enten­
derse.
P o p  i o  o u p p e s i é s a
Ú e
La Juventud Republicana celebrará el lunes 
seis mítines en distintos distritos de la^Corte, á 
favor de ja sustitución del impuesto de Consu­
mos, excitando al vecindario á que coii ;urt'a á 
Iá junta Municipal de Asociados que se verifi­
cará el día vetníicuaír'o.
Recomienda que como nmesíra de adhesión 
el comercio cierre sus puertas de once de la 
mañana á la una de la tarde,
D o B itp a  e i  o é i e p a
El ministro interino de Fomento ha visitado 
al señor Merino encareciéndole ordene á las 
jefaturas de jas  Juntas de Puerto, que se pon­
gan á disposición de la Sanidad, el material 
necesario que tengan al objeto de cumplir
I Collard, Lendon, relojei pared, consola*, lava- 
Ibos, jugueteras, guarda ropa?, ja roñes y íiguras 
I de china etc, etc.
I Cafretería 96, pteo 3.*.—Málaga.
Sal! Ja fija del puerto de Málaga
a w ( k
El vepor Tasñüántico francés 
F p s s s ©©
saldrá de este puet to el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro', Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conodraienío direc­
to para Psraafígua, FíorlonapQlís, Río Grande do 
Siíl, Pelotas y Porte Aleare con traf b̂p? do en Río 
de Janeiro, pers la A-uncíón y VÜla-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosado, los
1^  medidas dispuestas por el ministro, de , l3 !:p«^(i6s de !s ribera y  los de ¿"C osía Argent ina
pro- Síiii 'y Afésas (Ghüe) con íraubordoGobernación y  encaminadas á evitar ia 
pagación del cólera.
j P i * o c e ó o
El juzgado militar insíruye proceso contra 
dos redactores de E l Radical, por trasmitir 
uno y tomar otro, una conferencia telefónica de 
Bilbao, con noticias que han resultado falsas y 
relativas á los choques entre las fuerzas y  los 
huelguistas.
Coacción
El juez del distrito de Buenavista ha dictédo 
auto de procesamiento contra don José Luís 
García Obtegón, tutor de una señorita recluida 
en el Sanatorio del Pilar, y contra eí director 
del mismo sedor Sánchez Herrero.
^ L a  causa se instruye por el delito de coac­
ción.
Centrá Ies ©©sssntñcs 
En el teatro Barbieri se há celebrado un mi­
tin organizado por la Casa del Pueblo, y en 
pro de la supresión del odioso impuesto de con­
sumos.
La concurrencia fué muy numerosa.
Los oradores recordaron el compromiso que 
había contraído Canalejas, de suprimir los con­
sumos.
Indicaron la necesidad de transformar el gra-  ̂
vapien, á fin de que las clases adineradas pa­
guen más.
„ Durante el acto y á su terminación reinó or­
den-completo.
Buenos Aíres.
Ei vapor correo francés ,,
Egiiir»
saldrá de esté puerto elJíO dt Agosto, admitiendo 
pasajeros y r.args para Tánger, Meijlla, Nernonra, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo pasa íos 
puertos, d«I Mediterráneo, )ndo-China¿ Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. -
ORO
P recio  á e  hoy ea  M álaga
(Nota del Banco Hispano-Ameriesno) 
Cotización de cemprá;
Onzas . . . . . • . Í06 '40
Alfonglnas. . , r • i 1G6‘¿0
íssbelinas......................ÍO8‘O0
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DolJars. . . . . . .  5 ‘3ü
Fran cos Rodríguez. -  En el expreso de jas 
seis .de la tarde salió ayer para Madrid el ilus­
tre periodista don José Francos Rodríguez, al­
calde da la capital de España.
Acudieron á tributarle cariñosa despedida el 
alcalde de Málaga don Ricardo Albert Pomata 
comisiones del Ayuntamiento, Diputación Pro- 
I vincial, Junta permanente de festejos y Aso­
ciación de la Prensa.
to y el notable pirotécnico valenciano don An­
tonio Reselló, dió pruebas de ser un consumado 
artista en la pirotecnia.
Cómo habíamos concentrado toda nuestra 
atención á la fiesta de A rte y Poesía celebra­
da en Cervántes, y debido á la falta de espa­
d o, no dijimos nada de íos fuegos artificiales 
quemados, anteanoche én la explanada del P ar­
que y confeccionados en los talleres de dicho 
pirotécnico.
Ateniéndonos á la opinión general del pú­
blico, diremos que la-vista resultó lucidísima, 
obteniendo un triunfo completo el señor Ro- 
selló.
Salón Novedades
Ayer en las fundones de tarde y  noche viósé 
el teatro grandemente concurrido.
Amalia Molina íúé aclamada como de cos­
tumbre, y la Tanguerita lució nuevamente sus 
exelentes dotes de notable bailarina.
Las películas gustaron también mucho.
El vap'̂ r írasíuUfrsííco francés
saldrá de este^Duerto f..’l 4 de Septiembre, edmí- 
tiende pás ).reí,y iB  / a Sa g 'V'r v uea 
y Buetioa-Aires.
Pera .mfom^'- d ?_ir c su cor si i ai í' Jera 
Pedro Gómez Uaux, caho de y  em p-p» Ba- 
rrlentos. 26. .hiáisga,
L a
D e s t^ s íf« © i!s t  Y  T i e n s i ©  ú&
‘ — de —
O I P m Á N O  M A R T I N E Z '
Servicio por cubierto y  á la lista 
Especialidad en idnos de los Morííes
l é ,  1 8
SE YETOEN
muebles de caoba, espejes mareo dv rado. cua 
dros al óleo,im pian) vétiícaí marca Colianí &
k Con ei empleo del Lmimemo anitrrenmático 
Robles al acido salicíhco se r n o a r •’tt-c- 
■cióises reuniáutás y gotos^as áucaaauuas, jzguuas 
ó crónicas, desaparedendo los dolores á las pri 
mérss fricciones, como asimismo ías neuralgias, 
;p;>r eer un calmante poderoso para toda clase ds 
’áoiere». Dé venía en la farmacia de F . dei Río, 
auceaor de Gonzáies Mfsrfil, Compalíía 22 y prin­
cipales farmacias.
Eotijistas. -  En la infundada creencia de que 
iban á ver una corrida de toros, llegaron ayer 
á Málaga unos cinco mi! boíijistas en trenes 
especiales de Granada, Sevilla y Córdoba, y 
en un vapor procedente de Gibraltar.
Los expedicionarios regresaron por la no- 
! che y eran de olnlos adjetivos laudatorios 
que dedicaban al arrendatario de la plaza de 
toros, qué ayer finalizó su brillanUsimct cam­
paña.
Fallecímiénto. Tras rápida dolencia falle­
ció ayer el segundo teniente de Sanidad Mili­
tar, don Alberto de los Ríos, personá muy co­
nocida y apreciada en Málaga.
Hoy á las once de la manana se verificará el 
sepelio del cadáver, asistiendo al acto comisio­
nes de todos ios cuerpos de la guarnición.
Enviamos á la familia dónente la sincera ex­
presión de nuestro pesame.
E l  L M v & f ú
Estado, demostrativo de las resés sacrificadas el 
día 16, su pesó én canal y deratiio de adeudo por 
todos conceptos'
32 vácunasy. 6 terneras, pero 3.558 250küégra- 
raos; pésetsE 355,82
62 hiíí.ar y cabrío, peso 760,750 kilógramos; pe­
setas 30.43;
22 cerdos, peso j 85i,0C0 küógramos; peeeías 
181.10.
34 pieles 9 50 pe?ét&«.
Cobranza clet Palo, 2,40 peseta?.
Total pésko: 6 170,000 kilAgrsínüs.
Tota! íie adeudo: 583.25 pesetas.
1%
Fernando Rodríguez 
9  A N T.Q S . 14 -  A L A G A. 
gsísblschTsieró.ode Feítotería, Exíerm As Üo-
fciim y He?ranúe/:íss da Ciñeses.
; ..Para favorecer.al público cen preac-s muy ven* 
Gajosos, se verrders .L-iíteí de Batería de Ck.-dna, 
•M  iFt»-. á,40 75- -.4,50 5,15—6 ,2 5 -’r --9 --
y I9,7S'en adeiaífté basta SOPtEs.
- Se hace un bonito re'g.alo á todo diente que com­
pré por valor dd i5 poseías.
Máísamo Oriental
,.CaíMdda ínfaltbié curalivo radical de Calloí 
S?ó¿4é tíáí!6;í y4itresrs ds h;j.ú plesb '
' Dó^ema-e* Áró^erias.y tíebdás de Quincalla, 
'■ Unico represeaíants Fernando Rodríguez, Fe­
rretería -»Ei Llavercf».
Exd-asivo depósito del Oriental.
Ayer falleció en e.sta capital la respetable 
señora doña Carmen Fences Cortés, viuda de 
I Luján.
La extinta, era persona dotada de muy be 
I Has cualidades qué la .granjeároñ el afecto i 
I estimación de cuantos tuvieron ei gusto de 
! trataría,
I Hoy á las seis de la tarde se verificará la 
í inhumación de! caúáver en ía necrópolis de San 
1 Miguel.
)  Testimoniamos á la afligida familia la expre 
j sión de nuestro pensa.
Fin de fiestas. Anoche terminar-pn los fes 
: tejos organizados por !a Junta permanente.
I El Muelle de Heredía,’ dónde se celebró la úl 
[ tima velada, estando muy áni ruado.
I La iraca iluminada produjo muy buen efec
Récáudacióh obteiíide ón el día de la fechs por 
os conceptos siguientes;




TEATRO VITAL kZk. - Compañía de zarzusla 
que dirige el primer actor señor Casais.
Función para ho.v:
A las ocho y inedia: «Málaga al día ó la. berra 
de los boqueroíies»
A ías diez: «Ln Corte de Faraón.
A la? o.ice y media: ,«.4p.aga y v-ñnonos y «La
Precios; Butaca, 1 pía.; entrada genergl, 0 ‘25, 
SALON NOV8D.%DBS.—Coihpañfa’ de varie­
tés y siñémálóur To.
Todas 1/iS úochés grá?'des secdobec,
Las pélícúlá’s serán variadas en íotíss sec­
ciones.
PRECIOS; PJaíeas, 2'50.“ Buíac8, O'oO. Ce­
ra!, 0*20. '
CIN.S IDEAL.^TedosTós domingos se i'.ele* 
bran dos fuacioncá tíétaríié y noche, exhibiéndo­
se magnífica» películas
Tp- áe EL POPULAR
M I S H
¡ M bsse dg carng digerida de Dsea.
Preparado regenerador y cslmiíabfg.
Müy útil para personas sanas ó enfermas, <jue necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á déshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 4 8  con)pritr)iáo5, 3 ,50  pesefas.
n i üinaUiiii F U ,  M I t  í t l i t t a s  / l i  
í F n d i t  t a i  iel UíB, liintn 13 Í h I
IFriiQéra y ánica fabricacüa en España 4e las Peptoaás j  stis preparados,
PREMIADOS c o n  MEDALLA DE ORO 
tn  e l  IX Congreso Internacional do Higiene y  Demografía,
í A L IM E N T O  C O M PRIM ID O
U  eaP Á  QUE VISTE
0  A LA HUlUAriíOAD 
HA SiOO COSIDA CON 
«sAavifís
S I M G E R ,
LA SOLUCIÓN
f^í n
O E  L-A
M Aie*frji8 A , ¡8 1 N G E  B
fia ^  C M á
SUS i8M Íp^lW  m m
ta íC ii
«EPREseaftfi^B^ilipaaíÉfi^^
TANtea ES s u é S tó Ó lE itó iiM c e »  ousñWTe 





on tsilas la» flliÑaiIflii dj1
Calle de S. Vicente, 12, Madriül 
T e l é f o n o  lé^57 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los mlhisterios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de últirna 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para íodoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONOííARIOS
En 3}500 pesetas
Sin corredor. Se vende una 
caía ceraa des centro. En buen 
sitio.Inibímará«en esta admi- 
istración.
D. í H  ilioi é li
Álamos 39 
De tííL íáisfSí? "há siievL 
ssusíbí
íiñ dudcif con iis.éXite'.gdsuirsMe.
Sis dasíaíterasí de
Piimerá cla&e, para, perfsets
SíS®U riós y pfcñsmzíá'dúñj'i
coíí'íSrídoRsIsgV 
• &rrof SsH todas Sesta*.
fssérvi&iss -|)ór.
ítfsjs fieíiílste-s.
Se em'iJsstEs f  srIHcs po? @1 
'ísFoderso sisíams, ' , '
TadBí íñn íjpsrEidOitesí sftístV- 
zm f  á precios lüfiy, ■
?13díí£SdO:1.
■ Sis hses is estraccl-52í de ?úae: . 
laáf rafees síadeíori por ln í 
r;esata5.
Msts nárVío OrfañísJ da BI«js 
s, paf,rs quitar el dolor de sane 
su.,@9 €ÍBCo siisuics, i  paséis»
sa á dctaidlio.
.39--A LA M O S .39
A L m N A a U E
B A I L L Y - B A I L L I E F I E
uiiáá B u nsi
*'**•  « *  s » » ^
aa9 Flenn n mm * m ts» nnim
. .. M...........  suu t úmis a caaia
g É S A L á
3S&
Saa fré^fta ee «I b^ .  ¿
(á Utsfís ¿8 Navldigd, y «& ea esao le corrsspoBá*- 
rán á ceda ÁlmanMue 208 psastes »r «I premio aaayw. 
déeimoa de la loteRá de 30 de judío de 1910. 
lÍH pISRS 6 valor de 3.000 pesetSL 
ilc« t&áqailtaa de «seriar TSlST á aa rdvr é& 909 totsa.
Uss eUieríá, esa csk», ©fe;, ¿ en vslov, j  aaae 4m  r®*
.........................
P a r a  1 9 1 0  I e c e s i
1^
S I  5 s B á s » s ti4 s l  «•>
ü l  feiSQBalePO »  »
E l
E 3  S a e e r d o t a  -
O ffctn iB S
I m  I S o f e I s s  ■ ■
L a  Á p f s t ó e r a t a
Lü üoáigfa
L a  iP e«® las«íi^ a »
BS SBITBSASi
E i  a -
m E E D M .  P E  m U W E tn  ;
SsjmBEa: IMaife fel^se |»r» fe
y gsetoa, «oa Isapwtaatss ást«s ífepeeáwfe- 
¿Sfea «a. OSdaas, Qesa» fe Mmesi f  á
fjSKÜsiúisse»
^9 8a ©saenta
A n t o n i o  T i s e c l o
ELBOrEICISTÁ 
MOLINA LABIO, 1
X£e»d« BkUBffifeB, BiBy eémofio y alegan^ 
«fiMMS «meialct pe» aaetear vúáfeiL 
gastes é iBetcn a j  wamte ae 
niliw fe fak viiSk
a n a t a  M 8  F  »
aSEaiDA BS B9 LSIULO
l^ é ta fA ia
4K?«»8ta F  E
C Á R B E T
▼ e
ta e a fe  c» felá, eea peefe-íápis. 
a*F«3Í«!; Wññ
m L m m m
galos lafe qa© «paría ^í?e zm Lm a  »  a s.
Idbro de 1© eósnpta qua eaaíseas S63 ESfsfe ^  
terect«3,800 raosísB pera hace? efees tástoa geisfe 
díferenteí. Ixphoacife á® ía rnaaers de condis3,85at6F 
h s  g u isos qes sá las ü&e&ih» dssráa. Ags*-
ás as feisfiee- isaeíar k a  gás'teJ «Kfiíia»,
it 3»eosta« «s®Eak,d,«!ñaadiSL •
v w j ;a .- -BáMy-EailiiliT® é íüjes, Editores, FbiEa ¿e Am^ núm.. 10, Mfedalá, y  ®  ligs
j  Bazam^i á® f  Asi&ricife.
ÍEJI 5MT1
WM
u i P a
físfs Rcredltada casa efectúa toda cíase de iustaiacíonce y repa 
rgdor¡8s de íuz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido üú apa: 
ratos de aiumbíado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas orlginalidadeá y preciosidades en objetos de- 
cristalería de Bohemia, tales cemo tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos Y prismas y ciemos arííctíJos de fantrisía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad úq seis pesetas sn 
adelante,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, gobresalier¡do las 
especiales Tántalo, Welfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un por IGÚ de economía en el cónsnmo. _
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a! 
oüblico, verifica instaiaciones de íimbies en alquiler mensual.
i, Molina, LaHo, 1
liiiiiifries tiarlliffifi l i
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de tedas clases 
á flete corrido y con. conocimiento directo desdé« *t p i ? Ddos 
08 ce su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negi Z i
dagascar. iade-China, j8pón,AustráÍiá,yNu.eva-Ze u*''"« a  i r  -»bí 
nación con los-de la COMPAÑÍA.BE NAVEíjAí iOIn * t\T^ QUÉ
hecon sus a&lidas regulares de Málaga cada 14 dí« ó »ear lo m er 
coles de cada dos semanas.
Pass tnformesy más detalles pueden dirigirse I g ire ,...5?o 
en Aiífisírs. dí>« Pedro Gófflñ* Cepix, Jo«ef?. Uga o 8 a erto ,¿6
«T! Bf.
üsaná0 esta píhilsg
EEseateaM s saEas l i  iseriis galfes
' E !  m m lBQ ll®
^ 8 8 ^  es la mejor de todas las tinturas pára ol cabello y la barba; no man- 
UP cha el cutis ni ernsucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato do plata, y oóa su uso el caballo eo 
’Kfê S ^  conserva siempre ñno, briHaníe y negro.
I  8?“ a 8 Esta tintura se asa sin neoosidad de oroparacióa alguna, ni siquiera
debe lavarse el caboiio, ai antes ni despaos de ia apUeaclón, apli- 
cándosa coa un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
8  « lig a  Usando esta água se cura iá e-ssps, de evita ia caída dei cabello, se
suaviza, se aumenta y se perfuma.
i  S& es tónica, vigotiza ias raíces dol cabello y evita todas sua enfermé-
« ■ M  i s f  a  dades. Ppr eso se usa también como higiénica,
i  d s ' S Ü  conserva el color primitivo del cabello, ya sea aogr® ó castaño; ol
ím CT r  HsiJSi ^  color dependo de más ó menos BülicaoioGsa.
i  s a  Bata tintura deja el cabello tan horin'oso, que no ©a posible disíia-
8 «fi«  B BaSS guirló del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por io que,si se quiere,ía persona más íutiraaignera el artiñeio. 
Con el U30 de esta a¿üa ea curan y eviíáa las eiesa' la eaída
del cabello y excita su orecirnionío, y como el esboUo ad-qsiere nue­
vo vigor, RsiRoa ises^éle
Esta agua deben usarla tódss las poreonas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse ol cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
 ̂Las personas de temperamento herpótieo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
lar BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
>ex desean teñir el pelo, hágase lo que dice él prospecto que acompaña á la botella.
Dé venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
La Fl@r> d© Qs»© 
La Fias- da
La Fl@r> da Oro 
La Fiar da Ora
staias Uüiifí.'
(LA EQUITATIVA DS LOS ESTADOS UNIDOS P i  )
B a É & d  l i l a  éa S a p o s  só ire  la  f i l a ,
b tó íioortaSíe i  ta Mérlii iel ir
DIRECCION GEM ERAL PARA ESPAÑA  
J B a r q a i l i a ,  4  y  M.aakdj?M,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu­
lados.=S^uro ordinario de vida, con primes temporales y beticfi- 
cios acumuiados.=Segur© de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó ^  
años, con beneficios acumitlados.—Seguro de vida y doíaí, en con­
junto (sobre des cabezas) con beneíiciós htíunmiados.—Dote?; de 
niños.
Sepos íili fe {«fes tl&ies m sfrtfe ea pfike
'■■ ■ un
tre, en diñero, el importe tote! de la póliza, si instares ulta preínia- 
da en los sorteos que áe verifican seníesíraliTíesiíe ei íS.de Abril y 
el lS de Octubre.
Sítfsfni-oí’íTM'fipnerfli átidalucfa-==Exctiir,. Sr- D- í.-V . SRM- 
P W 1 -C á,rava8 h  &  lio 22 = M Í'a .,a
^c*tx'id*isa piblic^ó*? de eoi8 an.,ncjo por Ir C<'! r- ese 
furos con fecha 5 de Ocí tubre de 1909.
á '
i f í I a ... ^
* ..Ts K. r* r.
% -*Ja t HP  ̂ Mfe 7 4 S
s -r -  ^
(A 4» aíkos fia '7 <5
.-4' .’Ui■i5:.'.í~>s3. í-ria%;tpaíS3 b«lss vf * ' tf ’l "íí íí i ? km
tLrí-gspoalíiieí»: Cs í í s -i V Í-» V 1 .- «» S ? 7Í-> ^
scaa’'gni'Tía»'W'HBLBflji»
1.Í 3  s
S.S 'o i f .  
® s  l «^ ¿B fe: ít’
Sb-« siSlS
tf,;. *5^
Cura segura y pronta, de la anemia y la clorosis por el L i­
co r Laprade.— El mejor de los ferruginosos, no ennegrece loa 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—-Collín y  Comp.% P arís ,
V I m o  d©  B a - ja r d
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Se reciben esquelas de defunción
h a c ía  lag  r iia trn  Ho la tnodi-iifT^a^i
Dos ediciones E L  P O P U L A R Lunes de Agosto de 19iQ
Asosto 2 2 1 9 1 0
M a l a g a
ABOGADOS
Aldaba Pfaneisco,' Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Brialas Usrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calaiatjimén^ Bnriqu?, Andrés Pérez, 15 
Caro Flores Robarlo, Nicasio Calle 1.
Caparrós Romaro Rafael, Marqués G u^iaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Cá'-cer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor DávMa Ú , 
Estrada Estrada José, Casapalm j 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandíaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113,
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduaná 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabiíla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Mi^^uel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61 *
Fánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Laiios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Docl ¿í ? a 23.
Schwar juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Qross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotorla 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
•Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA ESPECIAL, DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca núm. 19, 2.°
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ioo F ., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Activida d, Capuchinos 16, principal. 
AGENTES DE C OM iaON, TRANSPORTES
Y DESPACIOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los;.Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S, Figueroa. 
Iglesias Juán, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagésjosé Sánchez Pastor 12,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal ll.
Rosillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke, 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Re sa 7,
ALMACEt;ES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de j. He rera Fajardo, Gástelar 5. 
Hijos de P. Vails, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Clsneros 47.
Leandro Martínez, Strachan,
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijes 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
' Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Caste'ar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco (Jarcia Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermódez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
BíCza Antonio S. en C., Arrióla 20,
ALMACENISTAS DE VINOS
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
G a r d a  Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañueio de San Bernardo 17. 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carm^t, jg 
Mancera Juan, Hoyq ¿e Espartero 1.
Portales Juan, Gaíderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de ía Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
, Blancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio Torrijos 46. 
BIC IC L ET'S
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.'2 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados ron máquina Singer, Victoria 120 pra! 
PoríülQ Tiesto Socorro, Cañera Capuchinos 1 
y 5.
bothrías
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo),
Café Imperial, Marqués da Latió > 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitu'ión 42.
Romero Alfonso, juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6,
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujiüo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa Garda Rafael, Doctor Dávila 39. 
CALLISTA
Büfckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Ansya Francisco, Plaza Coiióíitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Saivsgo 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
M o lin a  Jnsé, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alamedas?. ^
7 aIabardo Juan Manuel, Santa Lucia. 
CARNECERÍAS
p«nnda Salvador, Santos 13 y 15.
Ga?da M e c iiJ% d a .d e , Guillén Castro 2. 
García Manuel, TOTrijM 29,
Garda Rafael, Alam(>s 5.
Pérez liménezAntonio, SaMuan 3. 
pfn’K Mieüel. Don Juan Oóliiez 36.
Rió 9el Afáiiflá Antoni(7, Carvajal 16,
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes I. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Maitos, Granada 61. 
ZaIab;>rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martin José, Palillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, P í^ g e  Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
'Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Diaz A. Granada 86,
eÓLEQlOS
Acídemia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Mátin Garda, 5.
Academia espécial de Correos, Beata* 57, pral. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Pos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San ¡osé, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Idem de San Luis Gonzags, Peña 19.
Nuest t. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Icem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Sáftta Isabel 41.
Ide Sí de San Leandro. Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2 ‘5
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabsllo Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redlng?.
Campo Uno del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24,
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 33. 
González Antonio, Cianeros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabiíla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel délas, Cisneres 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torfijos 2,
Ruiz Diago Agápito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero jogé María, Corenado 3 
Garda Caballero Juan, Guartélejó 2. 2.® 
González Martín, Calderón de la Baréa 4., 
Guerrero Madueño Leopoldó, Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de ía Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, .Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad Piaza de la Cónstiiución 42, pral 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez CámfLrj Bonifacio, San juan 43. 
9 -T íaS C Ó  Aniofllo, Acera de la Marina 21.
Cha parro ju á ’ , Paseo Reding 7,
Garda Manín María, Granada 35,
Manci'la Ruiz Antcnio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque '̂ Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia, 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
CO.MPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquefsOn(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26, 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales. Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 2̂.
Oscar Brían, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique C ro^ e. 
Rosillo Ooaquíín), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke 
Picazo Hermanos, Carros 3-
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
, Herrero Rafael, Alfonso Xlll 4.
CONSTRUCCION DE CARRUAGE8 
¡bárra Manuel,. Plaza Toros Vieja 5.
' QONSULADOS
Alemania, Adolfo v ríes, Reding. „  „ 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Massso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón II.  ̂ , „  „
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nsgel Distíier, Paseo de Sancha 
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Hondu as. Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valla, Alameda 18. ^
Perú, José María de Torres, San AgustmiO. 
Rusia, Guillermo Resn Arssu, Alameda 25. 
Suecia', Carlos J. Krauel, Esquiladle 32.. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
^íarzo Lombardo Francisco, Strachan 2,
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del.jTorrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brían, Acera de la Marina 13. 
c u r t id o s
Castro Martín Francisco, P . Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
d e l in e a n t e
Fernández del Villar josé, Mazarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12.
d e n t is t a s  
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefiajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
’Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2 “.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
d e p o s it o  d e  CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra í9.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peiáezjosé, Torrljos.81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafnsr etc. wienken, Torrijos 112.
ELfeCTRICiSTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa, Lucía .0.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
E n c a je s  d e  b o l il l o  
Barroso 10, portería.
e n c u a d e r n a c io n e s  
González Pérez Jaan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rod¡ iguez Diego, Molina Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivll*
Burgos y Maesáo Antonio, D. Cristiár 6.
C a íve t y C.*, S. en C., Dr. Dávila 41.
Égea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y Huerta Alta.
Gross y C.*̂  Federico, Canales 8.
Hijos de'Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Garlos j., Esquílache 12.
López HértnanóS, Salamanca 2.
López é hijo» Quirico, D. Iñigo 3').
Moreno Mazón Hijos,. Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prles y C.^ Adolfo, Redíttg.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruíjk y Aíbett, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y n'éío, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
f Ab RICA 6 e  AÜÜAROÍEííf e s  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
RodriguezFernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda CspuchInoS 22 y 24. 
Viuda de Lqis Morero, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE RAR
Ledesma Ríeumont Manuel', San Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
f a b r ic a  d b  c a m a s  
EsGObáí Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Qránada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65,
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Bañó» 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Sínteiffio 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRÍCA DE j a b ó n  ,
Aceitera Malagueña, Mendivil 5i 
FABRICA DE JAULAS
Moreno losé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ocfidá jDsé, Poátigb Aratige If.'
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
AragonclllO González Antonio, Mariblanca 1. - 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garda Vázquez Emilib, Caffñen 37.
Oóméz Mattlñéa Bonifacio, San Juan 80. 
MirCoüsi ,0  A , Trinidad 66.
Motel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero FianclsGO deJ,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Alí fñlolés 17, . ,
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86 
FERRETERIAS
Arribérey Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Qoüx julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniegs 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirsssoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31 
Temboury Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felip?, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garda 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, *E1 R.'pitíí.», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedlas 16.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xil. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem,
González Faura Diego, idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNFRARtAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.®̂ , Plaza de San Julián 2 , 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta'Pascual, Plaza Mánires2.
Soraodevilla josé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS '
Gen Francisco, Cánovas del Castillo 46.
H1ERRO.S USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9,
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo iVlora Felipe, Camino Antequera 3. ^
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su .provincia, A. Principal 42.
INGENIEROS
D ía z  Peíersen RamÓAa, Alameda ,26,
Wérner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerféfo Francisco, Mf Paniega 22.
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández GándioS’, Molina Lario 5. 
UBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS
Camps Janer José. San Juan 78. 
Sánchez Ricardoí Castfiíar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plsza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco,, Trinidad Grund 19 
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Alarqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jot é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6,
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo 35 y 37.
.' Reparaciones y composturas, Tomás Heredia 28 
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS :
Aiamos S?ntaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeflo Lama Agustín, Santamaría?. 
Impeüitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E, Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
■ Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA. MECÁNICO Y DiffUJANTE
Carrión Carrera Juan, Don Crístián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y  LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi'í Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.'
Carrasco Eduardo, Juan J. Reípsillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Gussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte oaüárdo José, Puerto 2. ^
Castülo Garda José GtJ,.Yfartinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alattie¿¿ Canos Haes 4 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués d¿,L3ríos 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carboneru .2- 
Vlllafejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
ÓPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José,' Granada 64. 
Narváezjerónmo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Oiniénez-Cüénca Ramón, Piaza San Francisco 7
PANADERÍA
Rueda José, Torrijos 37.
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, TorfÍjoa91.
PARAGUAS Y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo de! Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza juafl, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pit ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antoriió, Nueva 12.
Sánchez Guap" José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AORIMEÑSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Euseblo, Torrijos 74. 
PETROLEO
Benftez Antonio, Herrei ía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS
CapuHnoJáuregui Joaquín, Peñas 38.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torceüií Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE’
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla josé, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres josé, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, # an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Ajarnos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguéz Emilio, Trinidad Grund í.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, ortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hauípoule Pierre, Calderería 9.
Lasvetge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., CasapalmaS.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33 .'
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20 22 
QUINCALLA .,
Baftolümé González, Flaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis ¿e Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4 ..
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marniolejo Antonio, Granada l.
Revuelto León, Orinada 34 al 40.
VtlI Iba Luis,Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza de la Constitución
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera José, Pasage Monsalve 2.^
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS ,
Santamaría Baldomero, Mármoles 73, 
SASTRERÍAS
Alrnogum Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Bruri Carlos, Carvajal. ;
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Caníano Pérez José, Nicasio CaFe 1.
El Aguila, Granada 6 3 ,-R o p á í hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20,
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón M u ñ o z  Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luís, Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Piaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S, en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Gi.ñetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS ,
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Amanee, Alameda de Haes 6 
El, Oía Strachan, 1.
Genera, accidení fire life, Pedro dé Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and G1 obe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina Lá, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión Fire, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28 
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3< 
S 0 M 8  REHERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á- espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez R fae!, Calderería 3 y 6.
TALLER DE CERRAJERIA 
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y 5,
TALLER DE ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3.
TAI LER DE GUARNICIONES '
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnéz García Juan, Liborio Garcia 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manue', Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
, TALLER DH PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibav 9.
t a l l e r e s  d e  PIN TU RA  
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Mlgu?l, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Maipifao 4
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11.
Muriiíó 7  Arroyo, Altozan 10.
TALLt:.REá DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juafl, CCjezuela 2.
TALLER DE JAULAS p E  PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHÓ 
Ordófiezjosé, Martínez Aguí iar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sínchez S. en C., Granada 17 .'
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Saenz Féliz, Sagssta 2.
ÜNüúTNTO DE F . GREGORIO
Fernández Aguado José, Marin García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrlllo Pablo, Torrijos 34.
DiazFranciíco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitüclófi 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 55 al 60. 
Enrique EspejoVGranada 53.
La Victoriaua, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palp Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10  
Vallejo José, Granada 17', 33 y 4 9 .' '
VACUNA DE t e r n e r a  ■' , '  /
Zalabardb Zoilo Z., Tejón y Rodríguéz 31  ̂
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
. ,  ....................VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, j. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o v i n c i a
- ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQÜERA
Alcaide Dupla Juan, qalzado de lujo.
AvlléS Qiraldez Manuel, coloniales 
Barrio Zambrana Antonio, Dtiranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y seroiílas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza- 
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 





Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
CASARABONELA 
Peñalver Andrés,comisiones¡y representaciones 
CUEVAS BAJAS
, Caballero Muñoz Francisco, comisiones, 
ESTEPONA
Almenguál Antonio, carpintería. 
FernándezSimón, Salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
, Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Maauel, construcciones y carpintería 
SánchezJosé, café. ’
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería. '
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUAi^O




Furest Manuel, chacina al jpof mayor.
Sánchez Oréllana Rafael, cosechero de vinos 
fabricante'de'iSígüardientes y de embutidos; ’ 
RINCON DE LA VICTORIA 
Garrido Míguef , fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, mé dlco 
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles MaiViel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Antonro, msestrode obras. 
Martín Guerrero Franci.V-o, procurador. 
Martínez Diego, colonia/ib ŝ*
Montero Lozano Manuel, áv^ogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelearía y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tof^dos.
Ventura Martínez Antonio,Abo^ado.
v é l e z - m á l a g A
Aceña Juan  ̂ coloniales, Cruz Verde J8..
Cruz Herrera Antonio, ábogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Galio Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
Aceites de oliva
A la entrada, 13 á 13‘25 ptas. los 11 li2 k. ,
< Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro,
Almidón
Ho ffraan «v3aío», 9 á 9*25 ptas. arroba.
«León», 9*25 á 9 ‘50 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja dé 300 pastillas, 12 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. arroba. 
Trigo fíóh'ds 6*50 á 7*50‘ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 40 á 4® ptas, ios 100 k. 
Moreno corriente, 39 á 40 id.
Blanco de primera, 43 á 44 id.
Blanco superior, 45 á 46 id.
Bomba, 63 á 64 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, I3‘25 á 13‘50 ptas, arroba.
Caña de segunda, de I3‘12 a 13‘25,
Cortadillo de primex'a, 16*40 á 16*75.
Cortadillo de segutida, 16 á )6'25 id.
Pilones de 1 “ de 16.25 á .16 50 ¡o.
Plaquetas de id. 16,50 á 16 75 id.
Casqueado de id. de 16*28 á 16*50 id.
Azúc ar de rem olacha
Florete 13,70 á 14 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16‘50 id.
Bacalao
Noruego 1,% de 49 á 50 l^s 46 kilos, 
idem 2.% de 39 á 40 los 46 íciem,
Islandia, de 43 á 44 los 46 idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal,
Fernando Póo, 105 á 110, Id.
Guayaquil, 155 á 16 0  id.
Cafés
Moka superior, de 190 ó 200 ptas, quintal 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 144.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 130 á 140.
1'osw’úo primera superior, í ‘75 á 1*88 libra. 
Tostado ¿egunda, ce  1 ‘50 á 1 ‘60.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legunibre$
Judias largas Valencf.a, de 55 á 56 los 190 kilos. 
Judias largas motrilefías, de ¿3 á 54 id.
Judías cortas asturianas, no hay.
Judias extranjeras cortas, no hay i 
Trigos blanquillos, 100 kilos, 31,í0 á 32 id. 
Trigo recio, 100 id. de 32,50 á 33 id.
Cebada del pais, de 20.50 á 20 75 los ICO kilos. 
Alpiste deí país, de 29 á 30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 22;25 á 22,50 los JOO kilos 
Yeros, de ÍO á 11 los 57 y íi2 kilos.
Habas cochineras; de 25 á 26 ios 100 kilos.
Maiz morillo, de 18-á 19 los 100 kilos. 
Matií).tahuga, de 2p ¿  20 50 los 28 kilos.
Cóminn^ del pais de 1 á l '0 5 e l  kilo.
AltramuceSí de l l á  JB los ipo kilos.
Garbanzos mehudós,Tó á 17 los 5 7 , i2 kilos. 
Garbanzos meál^tnos, de 20 á 27.
Garbanzos gordos,^ 5ie 27 á 28.
Idem padrón de 30 á 35.
Garbanzos finóse según cíasef
Chacinas
Jamones del pais de 3 á 3'50 pesetas kilo
Idem andorranos, id., 4 á 4‘24 id Id.
id. asturianos, buenas marcas, 4 á 4*50 it»« id.
Id. Morrison azucarados, 3 ‘50 á 4 id. id.
Id. York, fin o s ,d s5 á 6 id . id.
Salchichón Vich, de tí á 7 id. id.
id. Málaga, buena clase, de 4‘§0 á 4*75 id. id.
Costilla de cerdo, no hay.
Tocino añejo l ,'7 5 á 2 id . Id.
Tocino fresco de 1‘60 á 1*70,
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zara.xíbar, de Í70 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 15? id.
Qenjibre africano, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 55 á 56 la libra.;
^Azafrán de segunda, de 40 a 25.
Canela Ceylán, de 2 ‘25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1‘75.
Pura molida, de 2‘75 á 3.
Caramelos en latas de tres klios, de 2‘15 2‘25 pe3 
setás kilo, con derecho pxg.'dd.
Pimiento mOlido.fino, de 18 á 2 0 pesetas los II y 
li2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id. 
Arvjorjoli, 8,50 á91os IT |2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeal s de39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y .ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana: í
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos 
Idem primera'superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id, 
leera .segunda, 39, á 40 id..
DeCastillá:
Blanca priiwétá superior, 40 á 41 id.
De Loja: '
Re;ia trigo duro, 35 á 35 1{2 id.
Higos
Verdejos padrón,'3 á 3.50 serete.
Verdejos corriente^, 2'50 á 3,
Panetejos 2 á 2*25.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 ki'os 
26 á 27 pesetas,
«Morón», id. 25 á 26.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones IritOs en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2’50 idem ídem.
Pescadillasy juieles, á los mismos precios.
